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الملخص:
ه��دف �لبحث �إلى در��س��ة �أه��م �لعو�مل �لموؤثرة على تطبيق محا�س��بة �لم��و�رد �لب�س��رية في �لجامعات �ليمنية 
�لخا�سة، ولتحقيق �لهدف من هذ� �لبحث تم توزيع 001 ��ستبيان على موظفي �لإد�رة �لعليا، و�لإد�رة �لمالية، 
و�إد�رة �لم��و�رد �لب�سري��ة في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة خلال �لع��ام �لدر��س��ي 5102م/ 6102م. تم ��ستعادة 
47 ��ستبي��ان جميعه��ا كانت �سالح��ة للتحليل �لإح�سائي. وق��د تم ��ستخد�م تحليل �لنح��د�ر �لمتعدد لختبار 
فر�سي��ات �لبح��ث. وتو�سل �لباحثان �إلى عدة نتائج �أهمها: �أن متغ��ير معايير �لعتر�ف �لمحا�سبي بالأ�سول له 
تاأثير �إيجابي كبير على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، بينما متغيري �إدر�ك �لإد�رة لأهمية محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية و�سعوبات �لتطبيق لي�س لهما تاأثير، وعلى �لحكومة ممثلة بالجهات �لمعنية، �لأخذ بعين �لعتبار �أن 
�لمن�ساآت توؤمن بحق �لح�سول على �لمو�رد �لب�سرية �لموؤهلة و�لمدربة و�لخبيرة وتملكها، مقابل ما يتم دفعه لتلك 
�لم��و�رد، وُيعدُّ ذلك موؤ�سر�ً على �لملكي��ة �لقت�سادية للمو�رد �لب�سرية ولي�س �لملكية �لقانونية، و�لأخذ بمعايير 
�لع��تر�ف بالأ�س��ول وثقافة �لتو�سع في �لإف�ساح، ويتطلب ذلك و�سع ت�سريعات ولو�ئح في �لقانون (99( ل�سنة 
9991م ب�ساأن مهنة �لمحا�سبة و�لمر�جعة لت�سهيل تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية لغر�س �تخاذ قر�ر�ت فاعلة 
و�أك��ر كف��اءة لتح�سين �أد�ء �لمن�سئات وتحديد منافعها �لعامة لتحقي��ق ��ستقر�ر �قت�سادي وعد�لة �جتماعية 
في �ليمن. 
�لكلمات �لمفتاحية: محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، �لعو�مل �لموؤثرة، �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
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Factors Affecting the Application of Human Resources 
Accounting in Higher Education Institutions: A Field Study 
at Private Yemeni Universities  
Abstract:
This research aimed to examine the most important factors affecting the 
Application of Human Resources Accounting (AHRA) in private Yemeni 
universities. To achieve this objective, one hundred questionnaires were 
distributed to the staff of high level management, human resources 
management, and finance management in private Yemeni universities in 
the academic year 2015 -2016. 74 questionnaires were returned, and all 
were appropriate for statistical analysis. The multiple regression analysis 
technique was used to test the research hypotheses. The major findings of this 
research revealed that the variable of assets accounting acknowledgment 
criteria had a significant positive effect on AHRA while the variables of 
administration awareness of the importance of human resources accounting 
and the application difficulties had no effect.  Therefore, it is recommended 
that government concerned bodies should take into consideration that the 
establishments believe in their right to obtain and possess qualified, trained 
and experienced human resources in return for what is paid to them. This 
is considered an indicator of economic ownership of human resources, 
rather than legal ownership. It is also an indication of the criteria of assets 
acknowledgment, and the culture of disclosure expansion. This would require 
the development of regulations in the law (99) for the year 1999 concerning 
accounting and auditing profession. This would facilitate the use of AHRA to 
take effective and more efficient decisions so as to improve the performance 
of enterprises and determine the overall benefits to achieve economic stability 
and social justice in Yemen.
Keywords: Human resources accounting, Influencing factors, Yemeni private 
universities. 
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1. المقدمة:
�إن ق�سي��ة تجاه��ل تطبي��ق �لنم��اذج �لمقترحة لمحا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سرية في جمي��ع �أنحاء �لع��الم، جعل �أغلب 
�لمن�س��اآت ل ت��ولي �لهتمام �لكافي للبيانات �لمحا�سبية �لمتعلقة بالم��و�رد �لب�سرية، مما �أدى �إلى حدوث ق�سور في 
نظ��م �لمعلومات �لمحا�سبية، من حيث �إنتاج معلوم��ات م�سللة عن تلك �لمو�رد من �لناحية �لمحا�سبية، وبالتالي ل 
ت�سهم في �تخاذ قر�ر�ت �أكر دقة وفائدة للعديد من �لأطر�ف �لم�ستخدمة، حيث تقت�سر �لمن�ساآت على تطبيق 
�لمحا�سب��ة �لمالي��ة �لتقليدية، �لتي ل يمكن من خلالها �لح�سول عل��ى �لمعلومات �لمالية �لدقيقة �لمتعلقة بالمو�رد 
�لب�سرية (3102 ,retkA & niassoH ,namahaR؛ ر�سيد، 7002؛ �ل�سقر، 3102؛ �لمطيري، 0102(.
ومن �لطبيعي وفق �لمحا�سبة �لمالية �لتقليدية تجاهل معالجة �لمو�رد �لب�سرية كاأ�سل �سمن �لتقارير �لمحا�سبية، 
و�عتب��ار �ل�ستثمار في �لمو�رد �لب�سرية كم�سروفات جارية ولي���س كا�ستثمار�ت ر�أ�سمالية، جعل تلك �لتقارير- 
وخ�سو�س��ًا قائم��ة �لدخ��ل و قائمة �لمركز �لم��الي- ل تعبر عن �لو�ق��ع بعد�لة، فمبلغ �س��افي �لدخل يكون غير 
حقيق��ي؛ ب�سب��ب تحميل كافة �لنفقات �لتي كان من �لمفتر ��س �أن ُتر�سمل على �سنة و�حدة بدًل من ��ستنفادها 
على �سنو�ت �ل�ستفادة منها (2002 ,auH & nelluB ,ztlohmalF(.
ويمث��ل ه��ذ� �لدور �إ�سكالية بالن�سب��ة لعملية �تخاذ �لقر�ر�ت �س��و�ء بالن�سبة للاإد�رة �لت��ي ت�ستخدم �لو�سائل 
�لكمي��ة بغر ��س تحقيق �أه��د�ف مر�سوم��ة، �أو بالن�سب��ة للم�ستثمري��ن �لذين ين�س��دون �تخاذ ق��ر�ر�ت ر�سيدة 
فيم��ا يخ ��س �سر�ء �أو بي��ع �لأ�سهم �لخا�سة بهم، بالإ�ساف��ة �إلى �أن تجاهل �لعتر�ف بالم��و�رد �لب�سرية كاأ�سل 
ي��وؤدي �إلى زيادة �أعباء �ل�سريبة وتخفي�س �لتدفق��ات �لنقدية، كذلك فاإن معدل �لعائد على �لأ�سول �سيكون 
غ��ير �سلي��م، وهذ� يوؤثر عل��ى ن�سب �لتحليل �لمالي �لم�ستخدم��ة في تقييم �لمن�ساأة �أو مقارن��ة �لأد�ء بم�سروع �آخر 
(4102,oaR ;3102 ,.la te namahaR(.
وكم��ا �أن �لجه��ات �لمهني��ة �لمحا�سبي��ة يعتريه��ا ق�س��ور و��سح في تبن��ي معايير ملزم��ة لتطبيق محا�سب��ة �لمو�رد 
�لب�سري��ة، وهذ� بدوره يوؤدي �إلى ق�س��ور في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في كل من �لوحد�ت �لقت�سادية 
�أو �لخدمية في �لدول �لعربية، ول تخرج �ليمن عن نف�س �لو�قع في �لتطبيق، فنظام محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية 
لم يج��د ل��ه مكانا للتطبيق حتى يومنا هذ� في �ل�س��ركات و�لموؤ�س�سات �لمختلفة. وه��ذ� ُيلاحظ من خلال �لنظر 
في �لقو�ئ��م �لمالي��ة لأي من�س��اأة، حيث �إنه��ا -جميعًا- ل ُتف�سح ع��ن �أي معلومات مالية تتعلق بالم��و�رد �لب�سرية 
(�لجعيدي، 7002؛ �لمطيري، 0102(.
وتع��د محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية «و�سيلة لقيا���س �لتكاليف �لتي تحدث في �لمن�ساأة نتيج��ة لختيار �أو تاأجير �أو 
تدري��ب �أو تعي��ين �أو تنمي��ة �لأ�سول �لب�سرية، كما تت�سم��ن �أي�سًا �لقيا�س �لقت�سادي لقيم��ة �لمو�رد �لب�سرية 
للمن�س��اأة، فه��ي ت�سم��ل �لمحا�سب��ة ع��ن �لب�س��ر باعتبارهم م��و�رد تنظيمي��ة لأغر� ��س كل من �لمحا�سب��ة �لمالية 
و�لمحا�سب��ة  �لإد�ري��ة»  (حم��ادة،  2002؛  �لدوي��ك  و�لنبتيت��ي،  4102؛  3102 ,.la te namahaR(.  �إذ�ً 
فالأ�سا���س �لذي تق��وم عليه محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة هو معالجة �لنفقات �لمتعلقة بالم��و�رد �لب�سرية كاأ�سول 
يمك��ن �ل�ستف��ادة منها م�ستقبًلا، وتظهر �سمن �لميز�نية �لعمومية كاأ�سل بدًل من �عتبارها م�سروفًا يحمل على 
قائم��ة �لدخ��ل، �إل �أن �لإف�ساح عن �لمو�رد �لب�سري��ة �سمن �لقو�ئم �لمالية وتطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية 
يتطل��ب توفر مجموعة م��ن �لمعايير �للازم توفرها و�نطباقها على �لم��و�رد �لب�سرية؛ ليتم �لإف�ساح و�لعتر�ف 
بها كاأ�سل من �أ�سول �لمن�ساأة �سمن �لقو�ئم �لمالية وفقًا لمنهج �لتو�سع في �لإف�ساح في �لنظرية �لمحا�سبية لتحديد 
�لمنافع �لعامة للمن�ساآت (�ل�سريف،3102؛  �ل�سير�زي، 0991؛ �ل�سقر، 3102(.
�ن تطبي��ق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية ي��وؤدي �إلى توفير معلومات تفيد �لإد�رة في �تخ��اذ �لعديد من �لقر�ر�ت، 
وتوف��ير �لإط��ار �لمو�سوع��ي و�لعلم��ي �ل��ذي ي�ساع��د عل��ى �إد�رة �لم��و�رد �لب�سري��ة في �لمن�س��اأة، مث��ل: ق��ر�ر�ت 
�لتوظي��ف، وتحدي��د م�ستوى �لرو�تب، و�إنهاء �لخدم��ة، وتقييم �لموظفين، و�تخاذ ق��ر�ر�ت �لترقية، وقر�ر�ت 
�لتدري��ب و�لتطوير، وق��ر�ر�ت تخفي�س �أعد�د �لقوى �لعاملة، �أو زيادته��ا، �أو ��ستبد�لها(htafhedazzavA 
1102, rakehsaiaR &(، وتفي��د معلوم��ات محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة �لم�ستثمري��ن في تح�س��ين قر�ر�ته��م 
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�ل�ستثماري��ة، و�لمفا�سلة بين �لبد�ئل �لمختلف��ة للا�ستثمار من خلال �لفر�س �ل�ستثمارية �لتي يتوقع نجاحها 
م�ستقبًلا، من خلال تركيزها على �لعمالة �لماهرة و�لمدربة و�لتي ت�ساعد في نهو�س ونمو �لمن�ساأة، مع �لإف�ساح عن 
مقد�ر �ل�ستثمار �لمُنفق في �سبيل تدريب وتطوير �لعاملين فيها، وهو ما يمثل توجه �لإد�رة ونظرتها �لم�ستقبلية 
و�سيا�ستها في �لتوظيف و�لتاأهيل   (8991 ,nelahptseW & neskirederF ;4102 ,abgaezE(.
وكم��ا �أن �لعدي��د م��ن �لدر��س��ات �لت��ي تناولت مو�س��وع محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سرية منه��ا: �لدوي��ك و�لنبتيتي 
(4102(، حم��ادة (4102(، �ل�سق��ر (3102(، �ل�سري��ف (3102(، عبيد (2102(، �لمط��يري (0102(، �لغبَّ ان 
(9002(، �لربيع��ي (9002(، �أبوبك��ر (2102(، �لجعيدي (7002(، ر�سي��د (7002(، و�ل�سير�زي (0991( قد 
�أ�س��ارت �إلى �أهمي��ة �لمو�رد �لب�سرية بالن�سبة للمن�ساآت �لتجارية و�لخدمية و�لأطر�ف �لمهنية و�لر�سمية، وقد 
تناولت بع�س �لدر��سات منها: �لمطيري (0102(، �لجعيدي (7002( و�قع تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية  في 
بع ��س �لدول �لعربية �سو�ء في �ل�سركات �أو �لجامعات وخل�ست جميعها �إلى �أن جميع �لوحد�ت �لقت�سادية ل 
تطبق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية على �لوجه �لمطلوب.
ويت�س��ح م��ن خلال ��ستقر�ء �لعديد من �لدر��سات �أن منها من تط��رق �إلى �لمعايير �للازمة لتطبيقها كما جاء في 
در��س��ة كل م��ن قويدر (4102(، �ل�سري��ف (3102(، و�ل�سق��ر (3102(، وقلة من تل��ك �لدر��سات بحثت حول 
تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة في موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي و�لجامعات كم��ا في در��سة كل م��ن �لجعيدي 
(7002(، عبد�لق��ادر (4102(، و�أبوبك��ر (2102( �إل �أن �أيًا من تلك �لدر��سات لم تاأخذ بدر��سة �أهم �لعو�مل 
�لت��ي ق��د توؤث��ر في تطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية في �إط��ار متكامل لهذه �لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة، كم��ا �أن �أغلبها 
و�سفية �أكر منها كمية، ومن خلال هذ� �لبحث تم در��سة �أهم �لعو�مل (�لمعايير، �إدر�ك �لإد�رة، و�ل�سعوبات( 
�لت��ي توؤث��ر عل��ى تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سري��ة بال�س��كل �لكمي �أ�سا�س��ًا، من خ��لال �لتف�س��ير�ت �لمنطقية 
للنظري��ات �لعلمي��ة (نظري��ة ر�أ�س �لم��ال �لفك��ري لتف�سير �لتاأث��ير �لمنطقي للمعاي��ير، نظرية �لوكال��ة لتف�سير 
�لتاأثير �لمنطقي لإدر�ك �لإد�رة، ونظرية �لقيمة و�لتكلفة لتف�سير �لتاأثير �لمنطقي لل�سعوبات(.
2. مشكلة البحث:
ل تحق��ق موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي �أهد�فها بفاعلية كونه��ا ل تطبق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية مم��ا �أدى �إلى 
ح��دوث ق�س��ور كبير في �لإف�ساح عن �لمو�رد �لب�سرية لنظم �لمعلومات �لمحا�سبية (حمادة، 4102؛ �سالم، 8002؛ 
ع��لاوي، 2102؛ قوي��در، 4102(. وق�س��ور �لإف�س��اح يجعل �لقو�ئم �لمالي��ة للموؤ�س�سة غ��ير �سحيحة في عر�س 
نتيج��ة ن�ساطه��ا ومركزها �لمالي، وتفق��د �لموؤ�س�سة �لتعليمية �إح��دى �لمز�يا �لتناف�سية و�لق��درة �لئتمانية في 
مج��ال �عمالها، لعدم �لإف�ساح عن �لمعلومات �لمتعلقة بالم��و�رد �لب�سرية، و�نطلاقًا من منهج �لتو�سع في �لإف�ساح 
ونظري��ة ر�أ���س �لمال �لب�سري نج��د �أن �لجامعة لن تحق��ق تلك �لمز�ي��ا �لتناف�سية لعدم �لإف�س��اح عن �لمعلومات 
�لمالي��ة �لمتعلق��ة بالمو�رد �لب�سرية (جابر، 7002؛ حمادة، 4102؛ حنان، 5002؛ 3102 ,.la te namahaR؛ 
محمود، 8002(.
ومن خلال �لدر��سات �لتي تناولت و�قع تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية؛ وجد �أن جميع �ل�سركات و�لموؤ�س�سات 
عل��ى وج��ه �لتحديد �لجامعات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �لتي خ�سع��ت للدر��سة ل تعمل على تطبيق محا�سبة 
�لم��و�رد �لب�سري��ة، �إ�سافة �إلى �أن هناك عجز� في توفر �إجر�ء�ت و��سحة ومحددة لمعالجة �لبيانات و�لمعلومات 
�لمتعلقة بالمو�رد �لب�سرية (�لجعيدي، 7002؛ ر�سيد، 7002؛ �ل�سريف، 3102؛ �ل�سقر، 3102؛ �لمطيري، 0102(.
وتو�جه �لموؤ�س�سات �لتعليمية م�سكلة تحديد وقيا�س ر�أ�س �لمال �لفكري و�لمت�سمن للعن�سر �لب�سري، حيث تعتمد 
�لجامع��ات كموؤ�س�س��ات تعليمية في تق��ديم خدماتها �لتعليمية عل��ى مو�ردها �لب�سرية و�أ�سا�س��ًا �لأكاديميين، و 
تتحم��ل �أعب��اًء مالي��ة كبيرة في �سبي��ل تطوير وتنمي��ة تلك �لم��و�رد و�لتي ُتعدُّ �ل��روة �لحقيقي��ة ور�أ�س �لمال 
�لحقيق��ي له��ا، لكن ل توجد �إج��ر�ء�ت عملية محا�سبية تعك�س معالجة بيانات تل��ك �لمو�رد معالجة محا�سبية 
ملائمة (�أبوبكر، 2102؛ �لجعيدي،7002؛ �لغبَّ ان، 9002(.
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وبرغ��م تع��دد �لدر��س��ات �لتي تناولت تاأث��ير محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة كمتغير م�ستقل يوؤث��ر على �لعديد من 
�لعو�م��ل، مثل �تخ��اذ �لقر�ر، �أو �لقدرة �لتناف�سي��ة، �أو �لإف�ساح في �لقو�ئم �لمالي��ة و�أثرها على �لربحية، كما 
في در��س��ة modEا، hanI وisiyE�(5102(، كذل��ك تاأثيرها على كف��اءة �لأد�ء بموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي كما 
ج��اء في در��سة كل من �أبوبك��ر (2102(، �لجعيدي (7002(، وحمادة (2002(، �أي�س��ًا �لدر��سات �لتي تناولت 
و�ق��ع و�أهمي��ة محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لمن�ساآت �لمختلفة كما ج��اء في در��سة �لدويك و�لنبتيتي (4102(، 
�ل�سه��ر�ني (3102(، �ل�سق��ر (3102(، عبي��د (2102(، �لمط��يري (0102(، �س��الم (8002(، ر�سي��د (7002(، 
ودر��س��ة كل م��ن ع��لاوي (2102(، وزويل��ف (4102( و�للت��ان هدفت��ا �إلى ��ستك�س��اف �لعو�م��ل ذ�ت �لعلاق��ة 
بالبن��وك و�لت��ي ق��د توؤثر على م�ستوى �لإف�ساح عن �لم��و�رد �لب�سرية في �لتقارير �لمالي��ة �ل�سنوية، �إل �أن هذه 
�لدر��س��ات جميعًا لم ُت�س��ر ب�سكل مبا�سر �إلى �لعو�مل �لتي توؤثر في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وبالتالي 
فاإن��ه م��ن خلال ه��ذ� �لبح��ث تم �ل�سعي نحو �لتع��ّرف على �أه��م �لعو�مل �لموؤث��رة على تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد 
�لب�سري��ة في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة، ومن �أهم تلك �لعو�م��ل �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة و�لت��ي �أ�سارت �إلي��ه در��سة �ل�سري��ف (3102(، �س��الم (8002(، زويلف (4102(، قوي��در (4102(، 
�لمده��ون (4102(، �ل�سق��ر (3102(، �ل�سلاحي (2102(، علاوي (2102(، �لدويك و�لنبتيتي (4102(، ر�سيد 
(7002(، �لمط��يري (0102(، �لجعي��دي (7002(، وجميعه��ا در��سات و�سفية �أثبت��ت �أهمية هذ� �لمتغير بحجة 
�أن �لإد�رة هي �لد�عم �لأ�سا�سي لتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية. ولأهمية هذ� �لمتغير تم در��سة �أثر �إدر�ك 
�لإد�رة �لعلي��ا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة من جانب و�سفي لتاأكيد نتائج 
�لدر��سات �ل�سابقة، وكذلك من جانب تحليلي لختبار درجة �لتاأثير و�لتي تعد �إحدى �لم�ساهمات لهذ� �لبحث، 
حي��ث �إن �عتم��اد �لأنظم��ة و�أي �إجر�ء�ت ُتتبع لب��د و�أن تحظى ب��اإدر�ك �لإد�رة لأهميته��ا. وي�ساهم �لبحث 
بتف�س��ير �أث��ر �لعلاقة ب��ين �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة وتطبيقها من خلال نظرية 
�لوكال��ة �لت��ي ت�سع��ى لتحقيق جميع م�سال��ح �لأطر�ف ذ�ت �لعلاق��ة،  فاإدر�ك �لإد�رة  �لعلي��ا لأهمية  تطبيق 
محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية �سيدفعها للتطبيق لتحقيق ميزة تناف�سية بتقديم خدمة تعليمية ذ�ت جودة عالية، 
تع��ود بمناف��ع عديدة للاإد�رة، مث��ل �لمكافئات و�لترقيات من قب��ل مجل�س �لإد�رة �أو �لم��لاك ؛كونهم �سيحققون 
م�سالحه��م، وكذل��ك �لمجتمع و�لذي �سيتوف��ر فيه كو�در تعليمي��ة ذ�ت جودة عالية تحقق مناف��ع عامة، لذلك 
ُيع��دُّ �إدر�ك �لإد�رة �لعلي��ا لأهمي��ة محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية  ذ�ت تاأثير �إيجاب��ي على تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة. 
ويع��د توف��ر �لمعايير �للازمة متغير� �أ�سا�سيا لتطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية وفقًا لمعايير �لعتر�ف �لمحا�سبي 
�لتي �أ�سدرتها هيئة معايير �لمحا�سبة �لمالية(BSAF-draoB  sdradnatS  gnitnuoccA  laicnaniF( 
و�لت��ي �أ�س��ارت �إليه��ا در��س��ة كًلا من قوي��در (4102(، �لجعي��دي (7002(، �ل�سق��ر (3102(، �س��الم (8002(، 
�ل�سري��ف (3102(، ع��لاوي (2102(، حم��ادة (2002(، وي�سه��م هذ� �لبح��ث بتف�سير �أث��ر �لعلاقة بين متغير 
�لمعايير وتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية من خلال نظرية ر�أ�س �لمال �لب�سري ل�سولتز �لتي تاأكد على �أن ر�أ�س 
�لمال �لب�سري لبد �أن تتوفر لديه معايير و��سحة لتحديده وقيا�سه، لذلك فاإن توفر تلك �لمعايير ُيعدُّ ذ� تاأثير 
�إيجابي على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية.
كما �أن متغير �ل�سعوبات ذ�ت �أهمية كبيرة، كونه يمثل عقبة �أمام تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات 
�ليمنية �لخا�سة، فوفقًا لنظرية قيمة وتكلفة �لمو�رد �لب�سرية فاإنه يمكن تخ�سي�س قيمة مالية للاأفر�د، كما 
يمك��ن �لإف�ساح عنه��ا �سمن �لقو�ئم �لمالية بناًء على منهج �لتو�سع في �لإف�ساح، �إل �أن �لعديد من �لدر��سات كما 
في در��س��ة �ل�سه��ر�ني (3102(، �لمطيري (0102(، �ل�سق��ر (3102( �أ�سارت �إلى �أن �لمن�س��اآت تو�جه �لعديد من 
�ل�سعوبات �لتي ت�سبب عائقًا لتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وبناًء على ذلك فاإن وجود تلك �ل�سعوبات ُيعدُّ 
ذ� تاأثير �سلبي على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
وفق��ًا لم��ا تم مناق�سته �سابقا، نجد �أن هناك عدم �هتمام بتطبي��ق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية وقيا�سها و�لإف�ساح 
عنه��ا �سم��ن �لقو�ئم �لمالي��ة، بال�سكل �لذي يعك���س �هتمام �لإد�رة بالم��و�رد �لب�سرية في �لجامع��ات ب�سكل عام، 
وفي �لجامع��ات �ليمني��ة �لخا�س��ة ب�سكل خا�س، ع��لاوة على �أهمية �لتع��ّرف على �أهم �لعو�م��ل �لتي توؤثر على 
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تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية من ناحية تحليلية لو�قع �لجامعات �ليمنية �لخا�سة، هذ� يدفعنا �إلى  طرح 
�لت�ساوؤل �لرئي�سي للبحث على �لنحو �لآتي: ما هي �أهم �لعو�مل �لموؤثرة على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية 
في �لجامع��ات �ليمني��ة �لخا�س��ة؟ كما يمك��ن �سياغة �لت�س��اوؤل �لرئي�س��ي �ل�سابق �إلى مجموعة م��ن �لت�ساوؤلت 
�لفرعية �لآتية:
1.  م��ا �أث��ر �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية على تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في 
�لجامعات �ليمنية �لخا�سة؟
2.  م��ا �أثر توف��ر معايير �لعتر�ف �لمحا�سب��ي بالأ�سول على تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة في �لجامعات 
�ليمنية �لخا�سة؟
3.  ما �أثر �سعوبات �لو�قع �لعملي على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة؟
3. أهداف البحث:
�إن �له��دف �لرئي�س��ي له��ذ� �لبح��ث ه��و تقديم دلي��ل على �أه��م �لعو�م��ل �لموؤثرة عل��ى تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد 
�لب�سري��ة في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة، وُيمك��ن تف�سيل هذ� �لهدف �إلى مجموعة من �لأهد�ف �لفرعية على 
�لنحو �لآتي:
1.  معرفة �أثر �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية 
في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
2.  در��سة �أثر توفر معايير �لعتر�ف �لمحا�سبي بالأ�سول على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات 
�ليمنية �لخا�سة.
3.  تحديد �أثر �سعوبات �لتطبيق على محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
4. أهمية البحث:
4-1 �لأهمية �لعملية:
�إن �لجامع��ات �ليمني��ة �لخا�سة �سيتوف��ر لديها من تطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية معلوم��ات ت�ساعدها على 
�إد�رة مو�رده��ا �لب�سري��ة بكفاءة عالية؛ لتق��ديم خدمات تعليمية ذ�ت جودة يعترف به��ا على �لم�ستوى �لمحلي 
و�لإقليمي و�لدولي. 
4-2 �لأهمية �لعلمية:
�لخ��روج بنم��وذج معرفي يختلف عن �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أخذتها كجزئيات غير مكتملة يغلب عليها �لإطار 
�لنظ��ري و�لدر��س��ات �لو�سفية، من خلال ��ستخد�م �لمنهج �لكمي �لتحليل��ي لختبار �أثر �لعلاقة بين �لمتغير�ت 
�لم�ستقل��ة و�لمتغ��ير �لتابع، مع تطوي��ر مقايي�س لتل��ك �لمتغير�ت، و ربط �لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة بالمتغ��ير �لتابع وفقًا 
لنظري��ات علمي��ة تبرر تلك �لعلاق��ة منطقيًا تتمث��ل في نظرية ر�أ�س �لم��ال �لب�سري ل�سولت��ز، نظرية �لوكالة، 
نظرية �لقيمة و�لتكلفةللمو�رد �لب�سرية، ومنهج �لتو�سع في �لإف�ساح.
كما �أنه يتطرق �إلى مو�سوع جديد – ن�سبيًا – بالن�سبة للتطبيق في �لجمهورية �ليمنية؛ �إن لم يكن غير معروف 
في �لتطبي��ق، خ�سو�س��ًا في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة، وهذ� بدوره يعزز �أهمي��ة �لبحث في �لتنبيه �إلى �أهمية 
�لقيا���س و�لإف�ساح عن �لمعلومات �لمالية للمو�رد �لب�سرية �سم��ن �لقو�ئم �لمالية خ�سو�سًا في �لجامعات �ليمنية 
�لخا�سة، كونها تعتمد وب�سكل �أ�سا�سي على �لعن�سر �لب�سري في �أد�ء مهامها وتقديم خدماتها.
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5. مجال البحث:
ي�سع��ى هذ� �لبح��ث �إلى معرفة �لعو�م��ل �لموؤثرة على تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سري��ة في �لجامعات �ليمنية 
�لخا�س��ة، فق��د تم ��ستخ��د�م �لمنه��ج �لكمي �لو�سف��ي من خ��لال �لتحليل �لو�سف��ي و�ل�ستنتاج��ي لتحقيق هذ� 
�له��دف، وتع��د �لم�سادر �لأولي��ة لجمع �لبيانات هي �لأن�سب من خلال �إع��د�د �ل�ستبيان وتوزيعه على عينة من 
�لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة، و يعد تحليل �لنحد�ر �لمتعدد �لأ�سلوب �لإح�سائي  �لمنا�سب لختبار �أثر �لعلاقة 
ب��ين �لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة و�لمتغير �لتابع، من خلال ��ستخد�م برنامج �لتحليل �لإح�سائي SSPS �لإ�سد�ر (12(.
ويحت��وي �لبح��ث عل��ى خم�سة محاور رئي�سي��ة تتمثل في مقدم��ة عن �لبحث وق��د تم تناوله �سابق��ًا – �لإطار 
�لنظري وتطوير �لفر�سيات – ت�سميم �لبحث – �لتحليل و�لنتائج – �ل�ستنتاجات و�لتو�سيات.
6. الإطار النظري وتطوير الفرضيات:
6-1 نبذة عن �لجامعات �ليمنية �لخا�سة:
ُيع��دُّ �لتعلي��م �لجامعي �لخا�س حديث �لعهد في �لجمهورية �ليمنية وفق��ًا لموؤ�سر�ت �لتعليم للعام 1102م، فقبل 
ع��ام 4991م لم يك��ن هن��اك موؤ�س�سات للتعلي��م �لجامعي �لخا�س، حي��ث كانت بد�ية ظه��وره في 4991م باإن�ساء 
�أول جامع��ة �أهلي��ة في �ليمن- جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا، وقد بلغ عدد �لجامعات �لخا�سة حتى عام 1102م 
(22( جامعة خا�سة، منها (81( جامعة خا�سة في �لعا�سمة �سنعاء، ت�سم جميعها ما يقارب (06( كلية، و�سل 
عدد �لطلاب فيها �إلى (46336( طالبا وطالبة(موقع �لمركز �لوطني للمعلومات، 6102(
6-2  مفهوم محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية:
ُيعدُّ مفهوم محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية مفهومًا فل�سفيًا، ولي�س مفهومًا ُيعّبر عن نظرية �أو طريقة معينة لها ثو�بت 
�أو مب��ادئ معين��ة، و�إنم��ا مفهوم ُيعنى بكل �لعملي��ات �لمحا�سبية �لتي تق��وم بها �لمن�ساأة من �أج��ل تقييم �لعن�سر 
�لب�س��ري، بالعتماد عل��ى �لأنظمة �لمعلوماتية �لموجودة فيه��ا �سو�ء نظام �لمعلومات �لمحا�سبي��ة �أو �لإد�رية �أو 
غيرها من �لأنظمة (�أبوبكر، 2102؛ جابر، 7002؛ �سالم، 8002(. 
وهن��اك �لعديد م��ن �لتعريفات �لتي تناولت محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وق��د تباينت وجهات �لنظر �إلى وجهة 
عملي��ة �إجر�ئي��ة باأنه��ا عملية تحدي��د وقيا�س وتو�سي��ل �لمعلومات لمتخذي �لق��ر�ر�ت مثل جمعي��ة �لمحا�سبين 
�لأمريكي��ين، مجم��ع �لمحا�سبة �لأمريكي و temmurB �ل��ذي ُيعدُّ من �أو�ئل �لذين كتب��و� عن محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة (5102 ,.la te modE؛ حمادة، 2002؛ 3102 ,.la te namahaR؛ 4102 ,oaR؛ �سالم، 8002؛ 
�ل�سريف، 3102(، و�لوجهة �لأخرى من منظور �سلوكي باأنها �أحد �أ�سول �لمن�ساأة �لمتمثل في ولء جميع �لأطر�ف 
حتى �سمعة �لمن�ساأة في �لمجتمع �لمالي و�لبيئة �لمحيطة مثل trekiL (حمادة، 2002(، بينما نجُد ztlohmalF 
ق��د �أعط��ى في كتاب��ه �لمحا�سبة عن �لم��و�رد �لب�سرية تعريف��ًا �أكر تحدي��د�ً، حيث عرفها باأنه��ا: عملية قيا�س 
�لتكالي��ف �لت��ي تكبدتها �لمن�ساأة نتيجة لختيار �أو تاأج��ير �أو تدريب �أو تعيين �أو تنمية �لأ�سول �لب�سرية، كما 
تت�سمن �أي�سًا �لقيا�س �لقت�سادي لقيمة �لمو�رد �لب�سرية للمن�ساأة، فهي ت�سمل �لمحا�سبة عن �لب�سر باعتبارهم 
م��و�رد تنظيمي��ة لأغر��س كٍل من �لمحا�سب��ة �لمالية و�لمحا�سبة �لإد�رية (حم��ادة، 2002؛ �لدويك و�لنبتيتي، 
4102؛ 3102 ,.la te namahaR(.
6-3 �لفرو�س �لأ�سا�سية �لتي تقوم عليها محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية: 
   �لعن�سر �لب�سري مورد هام من مو�رد �لمن�ساأة: فكما ت�ستفيد �لإد�رة من �لعنا�سر �لمادية و�لتقنية  فاإنها �أي�سا  ӽ
تجن��ي فو�ئ��د�ً جمَّ ة م��ن �لعاملين، لأنهم قادرون عل��ى �لم�ساهمة في تحقيق �أهد�ف �لمن�س��اأة وتقديم خدمات 
متنوع��ة حالي��ة وم�ستقبلية ذ�ت قيمة �قت�سادي��ة مبا�سرة، تتمثل في قيمة �لمجه��ود و�لوقت �لذي تبذله 
�لمو�رد �لب�سرية لإنجاز �لأعمال �لموكلة �إليها مبا�سرة، وقيمة �قت�سادية غير مبا�سرة تتمثل في ��ستخد�مها 
�سم��ن عنا�سر �لإنت��اج �لأخرى (�لجعي��دي، 7002؛ �لدوي��ك و�لنبتيتي، 4102؛ �ل�سري��ف، 3102؛ قويدر، 
4102؛ �لمدهون، 4102؛ �لمطيري، 0102(.
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   �لم��و�رد �لب�سري��ة �أح��د بن��ود �لأ�سول: تعتبر �لم��و�رد �لب�سرية �أحد بن��ود �لأ�سول من حي��ث �نطباق �أغلب  ӽ
�لخ�سائ ��س �لأ�سا�سي��ة للاأ�س��ول عليه��ا، وبالت��الي يمكن تطبيق مفه��وم «�لأ�س��ول» على �لعن�س��ر �لب�سري. 
ويعرِّ ف �لقت�ساديون �لأ�سل باأنه: �سيء ذو قيمة يمتلكه �سخ�س �أو جهة معينة �أو هو عن�سر �لإنتاج �لذي 
يق��دم منفعة �أو خدمات معين��ة، ويعرِّ ف �لمحا�سبون �لأ�سل باأنه: مورد �قت�س��ادي يعطي منفعة م�ستقبلية، 
ويمكن قيا�سه نقديًا بطريقة مو�سوعية (�لدويك و�لنبتيتي، 4102؛ �ل�سريف، 3102؛ �لمطيري، 0102(.
   �لقيا�س للمو�رد �لب�سرية وتحديد تكلفتها: يت�سمن ��ستخد�م �لأ�سول �لب�سرية تكلفة �قت�سادية تتحملها  ӽ
�لمن�س��اأة، وفي مقاب��ل ذلك تح�سل �لمن�ساأة من هذه �لأ�سول على ع��دة خدمات ومنافع ت�سهم في تحقيق درجة 
م��ن �لفعَّ الي��ة، حيث �إن هذه �لخدمات و�لمنافع �لقت�سادية بطبيعتها يمك��ن قيا�سها وو�سعها في �سور نقدية 
تظهر في �لح�سابات �لختامية، حتى و�إن حدثت تغير�ت في �لأ�سول �لإن�سانية، �أو �لعمل �أو �لإحالة للتقاعد 
مث��ًلا؛ فاإن �لك�س��وف �لمحا�سبية ت�ستطيع �إظهار ذل��ك �سمن تكاليف �لإحلال (�لجعي��دي، 7002؛ �ل�سريف، 
3102؛ �لفلاحي، 3102؛ قويدر، 4102؛ �لمدهون، 4102؛ �لمطيري، 0102(.
    قيم��ة �لأ�س��ول بالنم��ط �لقي��ادي ل��لاإد�رة: تتاأث��ر قيم��ة �لأ�س��ول �لب�سري��ة بالنم��ط �لقي��ادي �لموجود  ӽ
ل��لاإد�رة، �أي �أن �لطريق��ة �لت��ي تتبعه��ا �لإد�رة في �لتعام��ل مع �لعامل��ين توؤثر على قيم��ة �لعن�سر �لب�سري 
�رتفاع��ًا �أو �نخفا�س��ًا �أو ثبات��ًا، فمثًلا: تتوقف �إنتاجي��ة �لعاملين ومدى مطابقته��ا للمعايير �لمو�سوعة كمًا 
ونوعًا و تكاليف على ح�سن �ختيار �لأ�سخا�س للاأعمال �لتي تلائمهم من حيث �لرغبات و�لميول من ناحية 
و�لق��در�ت و�لمه��ار�ت من ناحي��ة �أخرى (�لجعي��دي، 7002؛ �لدوي��ك و�لنبتيت��ي، 4102؛ �ل�سريف، 3102؛ 
�لفلاحي، 3102؛قويدر، 4102؛ �لمدهون، 4102؛ �لمطيري، 0102(.
   ج��ودة �لمعلوم��ات ع��ن قيم��ة �لم��و�رد �لب�سرية: يمث��ل وجود معلوم��ات عن قيمة �لم��و�رد �لب�سري��ة بالمن�ساأة  ӽ
�سرورة من �أجل �إد�رة �لأفر�د بكفاءة وفاعلية باعتبارهم �أهم مورد فيها، وتوفر محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية 
�لمعلوم��ات �لمطلوبة عن تكلفة �لعن�سر �لب�سري وقيمته، لذل��ك فاإن �لمعلومات تفيد جهات د�خلية كالإد�رة 
�لت��ي �س��وف ت�سع��ى لتنمية �لأفر�د �لعامل��ين لديها و�سيانته��م وتوجيه مجهود�تهم وتوزيعه��م على �لعمل، 
وو�س��ع نظ��ام للاأجور و�لحو�ف��ز مما ي�ساعد على زي��ادة قيمة �لم��و�رد �لب�سرية وبالتالي زي��ادة �لإنتاجية 
(�لجعيدي، 7002؛ �ل�سريف، 3102؛ �لدويك و�لنبتيتي، 4102؛ قويدر، 4102؛ �لمطيري، 0102(.
6-4 �لقيا�س �لمحا�سبي لقيمة �لمو�رد �لب�سرية:
يع��د �لقيا���س �أح��د �أهم �لوظائ��ف �لأ�سا�سية للمحا�سب��ة، وقد عرَّ فت لجن��ة معايير �لمحا�سب��ة �لمالية �لدولية 
�لقيا���س باأن��ه: عملي��ة تحديد �لقيم �لنقدية للعنا�س��ر �لتي �سُيعترف بها في �لقو�ئم �لمالي��ة، كما ُعرف كذلك 
باأن��ه: تقييم للاأح��د�ث �لقت�سادية �لناتجة عن �أد�ء معين و�لمرتبطة به د�خ��ل �لوحدة �لمحا�سبية مع بيان 
�لتغ��ير�ت في تل��ك �لأح��د�ث، و�أثرها على قائمتي �لدخ��ل و�لمركز �لمالي، و�إذ� كانت �لجه��ود قد بذلت لإي�ساح 
تحقي��ق �ل�ستثم��ار في �لمو�رد �لب�سري��ة لخ�سائ�س �لأ�سول فاإن ذلك يعني �سرورة قيا�سه��ا كميًا �أ�سوة بالأ�سول 
�لأخ��رى. وبذل��ت منذ �ل�ستينات محاولت عديدة لقيا�س تكلفة وقيمة �لم��و�رد �لب�سرية (�لجعيدي، 7002(، 
وبالت��الي ف��اإن �أول �إج��ر�ء لتطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية يتمث��ل في قيا�س قيمة �لم��و�رد �لب�سرية ب�سيغة 
مالية، ويوجد مدخلان لقيا�س �لمو�رد �لب�سرية هما: 
   مدخ��ل �لقيا���س �ل��ذي يعتم��د عل��ى �لقيم��ة: يعتمد ه��ذ� �لمدخل عل��ى �لقيم��ة �لقت�سادية للف��رد ومدى  ӽ
م�ساهمت��ه في تحقي��ق �أرب��اح �لمن�ساأة، حيث يتم �عتبار �لفرد �أحد �أ�سول �لمن�س��اأة، و �حدى �لمنافع �لتي يمكن 
�لح�س��ول عليه��ا من هذ� �لأ�سل، �إذ �إن قيمة �ل�سيء بالنظ��رة �لقت�سادية تتمثل بالقيمة �لحالية للمنافع 
�لمتوقع �لح�سول عليها م�ستقبًلا (�ل�سقر، 3102(.
   مدخ��ل �لقيا���س �ل��ذي يعتم��د على �لتكلفة: يعتم��د هذ� �لمدخل عل��ى �لتكاليف �لخا�س��ة بالموظفين و�لتي  ӽ
تتحملها �لمن�س��اأة و�لمتمثلة بتكاليف �لتوظيف وتكاليف �لتدريب و�لتطوير وتكاليف �لمحافظة على �لمو�رد 
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�لب�سري��ة، وهنالك ع��ّدة نماذج لقيا�س تكاليف �لمو�رد �لب�سرية، منها: نم��وذج �لتكلفة �لتاريخية؛ ونموذج 
تكلف��ة �ل�ستب��د�ل؛ ونموذج تكلفة �لفر�سة �لبديلة. ويمكن �عتماد �أي م��ن هذه �لنماذج في قيا�س وتقييم 
�لمو�رد �لب�سرية (�ل�سقر، 3102(. 
ويتطل��ب قيا���س �لم��و�رد �لب�سري��ة �ختيار نم��وذج معين للقيا���س من �سم��ن تلك �لنم��اذج، و�تفق��ت �لعديد من 
�لدر��س��ات كم��ا في در��س��ة قوي��در (4102(، �لغبَّ ��ان (9002(، �س��الم (8002(، �ل�سه��ر�ني (3102(، ودر��س��ة 
swolleF�(1791( عل��ى �أن نم��وذج �لتكلف��ة �لتاريخية هو �لنم��وذج �لأكر ��ستخد�مًا وقب��وًل؛ كونه �لأكر 
مو�سوعي��ة و�لأ�سهل في �لتطبيق، كما �أنه يتما�سى مع مبادئ �لمحا�سبة �لمالية ونظرية �لتكلفة، وبالتالي �سيتم 
�ختيار هذ� �لنموذج كموؤ�سر لقيا�س تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
6-5 خ�سائ�س محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية:
من خلال �لتعاريف �ل�سابقة لمحا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، و�لفرو�س �لتي تقوم عليها، يمكن عر�س �أهم �لخ�سائ�س 
�لمتعلقة بمحا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (قويدر، 4102؛ �لمطيري، 0102(. 
  ُتع��د محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية �أد�ة قيا�س لتح�س��ين �لنظم �لموجودة، ولي�س فرعًا م�ستق��ًلا وقائمًا بذ�ته.  ӽ
وتهت��م محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية فق��ط بالجانب �لب�سري في �لمن�س��اأة، وتعنى بكافة �لمعلوم��ات �لمالية وغير 
�لمادي��ة �لمتعلقة بالمو�رد �لب�سري��ة، تعترف محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية عند قيا�س �لم��و�رد �لب�سرية باأ�ساليب 
�لقيا�س �لتي ُيمكن تطبيقها عمليًا، ول تعترف بتلك �لمقايي�س �لتي تخرج عن نطاق �لتطبيق. 
  �إن قيا���س �لم��و�رد �لب�سرية لي���س هدفًا في حد ذ�ته، بل ُي�سَتخدم كما هو �لح��ال بالن�سبة لباقي �لأ�سول في  ӽ
�تخاذ �لقر�ر�ت �لإد�رية �لد�خلية و�لخارجية. 
  ت�ساع��د محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية في �لتحديد �لدقي��ق للا�ستثمار�ت �لتي تحتاجها �لمن�س��اأة، لديها �لقدرة  ӽ
عل��ى تحدي��د �لتكلف��ة �لحقيقية للعن�س��ر �لب�س��ري، وبالتالي ت�سم��ح بالمفا�سل��ة وقيا�س �لعائ��د و�لتكلفة 
و�لمقارنة بين �لبد�ئل �لمختلفة للمو�رد �لب�سرية. 
  ت�ساعد �لإد�رة في �لتخطيط �ل�سليم لمو�جهة �لأعباء �لمتوقعة وغير �لمتوقعة للُعّمال د�خل �لمن�ساأة.  ӽ
  تتميز بقدرتها على تحديد طرق وكيفية �ل�ستفادة من �لعن�سر �لب�سري د�خل �لمن�ساأة.  ӽ
  �إن �لتقري��ر ع��ن نتائ��ج �لقيا���س �لمحا�سبي ل ي�س��ترط �سكًلا معين��ًا من �أ�س��كال �لتقارير، فالمهم ه��و تو�سيل  ӽ
معلوم��ات كامل��ة عن �لمو�رد �لب�سرية للجه��ات �لم�سوؤولة بال�سكل �لذي يحقق �له��دف �لمحدد منها، �سو�ء كان 
�سمن �لميز�نية �لعمومية �أوفي �سكل تقارير م�ستقلة.
6-6 �أهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية:
تنب��ع �أهمي��ة محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة من �أهمية �لعن�سر �لب�س��ري بالن�سبة للمن�س��اأة في مختلف �لقطاعات، 
فالمن�س��اأة ب��دون �أف��ر�د ما هي �إل مجموع��ة من �لمقومات �لمادي��ة �لجامدة �لتي ل يمكن �أن تعم��ل بمفردها على 
تحقي��ق �أهد�ف �لمن�ساأة، وبالت��الي فاإن �لهتمام بالمو�رد �لب�سرية لبد و�أن يقاب��ل بقيا�س وتقييم لتلك �لمو�رد 
�ساأنها �ساأن �أي مورد �آخر مهم بالمن�ساأة (�لجعيدي، 7002(.
رك��زت �لعدي��د م��ن �لدر��س��ات من��ذ �لع��ام 0691م وحت��ى �لوق��ت �لر�ه��ن عل��ى �لحاج��ة �إلى فه��م وتطبي��ق 
محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة و�لإف�س��اح عنه��ا �سم��ن �لقو�ئ��م �لمالي��ة، فمثًلا تق��وم محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سرية 
عل��ى معالج��ة �لنفق��ات �لخا�س��ة بالم��و�رد �لب�سري��ة كنفق��ات ر�أ�سمالي��ة يت��م �لإف�س��اح عنه��ا �سم��ن �لقو�ئم 
 �لمالي��ة  كاأح��د  بن��ود  �لأ�س��ول،  بذل��ك  تك��ون  معلوم��ات  �لأ�س��ول  مكتمل��ة  وملائم��ة  لتخ��اذ  �لق��ر�ر�ت
 (3102 ,.la te namahaR  ;4102 ,maddeG & atnaG;5102 ,.la te modE(. وتناول��ت در��س��ة 
كل م��ن  �لدويك و�لنبتيتي (4102(، قويدر (4102(، حم��ادة (4102(، �ل�سقر (3102(، �ل�سريف (3102(، 
عبي��د (2102(، �لمطيري (0102(، �لغبَّ ��ان (9002(، �لربيعي (9002(، �أبوبكر (2102(، �لجعيدي (7002(، 
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ر�سي��د (7002(،  �أهمي��ة تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة بالن�سبة للمن�ساأة وجميع �لأط��ر�ف ذ�ت �لعلاقة، 
من خلال توفير �لمعلومات �للازمة عن �لمو�رد �لب�سرية و�لتي ت�ساهم ب�سكل فعَّ ال في �تخاذ �لقر�ر�ت �لمختلفة.
وتعتم��د محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة على نظري��ة ر�أ�س �لم��ال �لب�سري ل�سولت��ز بال�س��كل �لأ�سا�س��ي، و�لنظرية 
�لمحا�سبي��ة وف��ق منهج �لتو�سع في �لإف�ساح، حيث ُيعدُّ �لإف�ساح عن معلوم��ات وبيانات �لمو�رد �لب�سرية من �سمن 
�لإف�ساح �لختياري و�لذي تتجه �إليه �لقت�ساديات �لحديثة ب�سبب �لمناف�سة و�لتطور�ت �ل�سريعة �لقائمة في 
�سوق �لعمل، فقد �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات �إلى �أن تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية و�لإف�ساح عن �لمعلومات 
�لمتعلق��ة بالم��و�رد �لب�سرية ُيعدُّ من �سمن بنود �لإف�ساح �لختياري و�ل��ذي يوؤثر بدوره على �لقو�ئم �لمالية، �أو 
عل��ى �أط��ر�ف متعددة لها علاقة بالمن�ساأة �سو�ء من د�خلها �أو من خارجها، ففي در��سة ل� saD وsaD�(8002( 
ودر��سة حمادة (4102( �لتي �أ�سارتا �إلى �أهمية �لإف�ساح �لختياري و�أثره في جودة �لتقارير �لمالية، و�أكدت 
�لدر��ستان �أن �لإف�ساح �لختياري يت�سمن معلومات عن �لمو�رد �لب�سرية �لعاملة بالمن�ساأة �سمن �لبنود �لمختلفة 
للاإف�ساح، وقد �أفردت �لدر��ستان ت�ساوؤل �سمن �أ�سئلتها حول �أثر �لإف�ساح �لختياري عن معلومات �لعاملين في 
�لمن�ساأة على جودة �لتقارير �لمالية، و كانت �لنتيجة �أن �لإف�ساح �لختياري عن �لمعلومات �لمتعلقة بالعاملين في 
�لمن�ساأة يوؤثر في جودة �لتقارير �لمالية، ويق�سد بجودة �لتقارير قدرتها على �لتاأثير على متخذي �لقر�ر، وهذ� 
ما عززته در��سة �لربيعي (9002( و�أكدت على �أهمية �لإف�ساح عن �لمعلومات �لمتعلقة بتدريب وتطوير �لعاملين 
و�أث��ر ذل��ك على ق��ر�ر�ت �لم�ستثمرين. بينما نجد در��سة كل من �ل�سري��ف (3102(، وعبيد (2102( قد ركزتا 
على �لدور �لمهم لمحا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �قت�ساديات �لبلد من حيث �أثرها على نجاح �لم�ساريع �لقت�سادية 
وتاأثيرها على �لكلف �لنوعية، �إذ �أن �لمو�رد �لأكر تدريبًا وتاأهيًلا تكون قادرة على �إنتاج منتجات ذ�ت نوعية 
عالي��ة، وه��ذ� يحقق بدوره مي��زة تناف�سية لل�سركة عن غيره��ا، وطالما �أن �لعن�سر �لب�سري �لم��درَّب و�لموؤهل هو 
�لأ�سا���س في تحقي��ق ذلك كان لز�م��ًا على �لمن�ساأة �لهتمام بقيا�سه وتقييمه، �ساأنه �س��اأن �أي مورد مهم بالمن�ساأة. 
�أم��ا در��سة �لدويك و�لنبتيت��ي (4102( ودر��سة �ل�سريف (3102( �لتي تطرقتا �إلى �لأ�س�س �لتي تقوم عليها 
محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية و�لمفاهيم و�لفرو�س �لمتعلقة بها، فقد �أ�سارتا �إلى �أنه �إلى يومنا هذ� لم تلق محا�سبة 
�لم��و�رد �لب�سري��ة �لتطبيق �لفعلي في �لمن�ساآت �لمختلفة، حيث �أرجعت��ا �ل�سبب في ذلك �إلى �ل�سعوبات �لتي تعيق 
تطبيقه��ا و�لمتعلق��ة بالقيا�س ومدى �عتبار �لم��و�رد �لب�سرية �أ�سًلا م��ن �أ�سول �لمن�ساأة. ومن ب��ين تلك �لدر��سات 
م��ن �أ�س��ارت �إلى و�قع محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات وموؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي، و�أهمية ��ستغلال ر�أ�س 
�لم��ال �لفك��ري بها، كما في در��سة كل من �لجعي��دي (7002( وعبد�لقادر (4102(، حيث �سعت �لدر��سة �لأولى 
�إلى تحلي��ل ودر��س��ة �أهمية �لقيا�س �لمحا�سب��ي للمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �لفل�سطيني��ة، نظر�ً لأن �لعن�سر 
�لب�س��ري ُيع��دُّ �لمُنِت��ج �لأ�سا�س��ي فيها، و�لمح��ور �لرئي�س �لذي ت��دور به جمي��ع �لعمليات �لخدمي��ة في �لجامعة، 
وم��ع �أن �لدر��س��ة خُل�ست �إلى �أن هناك �هتمام��ا بالعن�سر �لب�سري من قبل �لجامع��ة، �إل �أن �إجر�ء�ت �لقيا�س 
و�لإف�س��اح عنه��ا قا�سرة عن توف��ير معلومات دقيقة وفعَّ الة عن �لم��و�رد �لب�سرية، وهذ� ن��اتج عن عدم تطبيق 
محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سري��ة، �إذ �أن �لأنظمة �لمحا�سبية في �لجامعات ل ُتَلبي متطلبات محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، 
وفي �لدر��سة �لأخرى �إ�سارة �إلى �أهمية �لمو�رد �لب�سرية في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي كونها ت�ساهم ب�سكل مبا�سر 
في �لتنمي��ة �لم�ستد�م��ة، و�أ�س��ارت �لدر��سة �إلى �أهمية تدري��ب وتاأهيل �لعاملين؛ بهدف �لإ�سه��ام ب�سكل كبير في 
خلق �أ�ساليب تدري�سية جديدة في �لجامعات من �أجل نقل �لخبر�ت وتبادلها، كما �أ�سارت �إلى �أن �لو�قع �لعملي 
�لمعا�س��ر ي�س��ير �إلى �أن موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لعالي تمث��ل �لحا�سنة �لأ�سا�سي��ة للفكر و�لتنمي��ة في كل �لمجتمعات 
�لإن�ساني��ة �لمتقدم��ة، �إل �أن �لو�قع �لعربي �لحالي ي�سير �إلى �أن معظم هذه �لموؤ�س�سات تعاني �سعفا في  ر�أ�سمالها 
�لب�س��ري و�لفك��ري، وهذ� ب��دوره يوؤثر على �لإنتاجية �لعلمي��ة، ولكي تحقق موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �لعربي 
تنمي��ة حقيقي��ة عليه��ا �أن تتبنى ��ستر�تيجيات متط��ورة في �لتعلي��م و�لتدريب، �إ�ساف��ة �إلى �أن �لبحث �أو�سى 
بو�سع مقايي�س علمية و��سحة لقيا�س وتقييم ر�أ�س �لمال �لفكري بها.
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وبن��اًء عل��ى �لأهمية �لبالغ��ة لتطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية وخ�سو�س��ًا في �لجامع��ات، تم �ختيار مو�سوع 
تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة كمتغ��ير تاب��ع، وق��د تم ��ستخ��د�م نم��وذج �لقيا���س �لمعتمد عل��ى �لتكلفة 
�لتاريخي��ة �أو م��ا ي�سم��ى بالتكلف��ة �لأ�سلية لتحديد وقيا�س ه��ذ� �لمتغير. وطريقة �لبحث تمثل��ت في �لدر��سة 
�لم�سحي��ة وتحلي��ل �لنح��د�ر وفقا لدر��س��ات �سابقة وذلك لختبار �أث��ر �لعلاقة بين �لعديد م��ن �لمتغير�ت مثل 
�إدر�ك �لإد�رة لأهمي��ة محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (زويلف، 4102؛ �سالم، 8002؛ �ل�سريف، 3102(. وفر�سيات 
�لبح��ث ترب��ط �أثر �أه��م �لعو�مل (معاي��ير �لتطبي��ق و�أدر�ك �لإد�رة و�ل�سعوبات( في تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية (ARH(  في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.    
6-7 : تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية: 
 بن��اًء  عل��ى  م��ا  تو�سل��ت  �إلي��ه  �لعدي��د  م��ن  �لدر��س��ات  (�س��الم،  8002؛  �ل�سه��ر�ني،  3102؛  �لغبَّ ��ان،  9002؛ 
1791,swolleF؛ قوي��در، 4102(، ووفق��ًا لنظرية �لتكلفة، فاإن نموذج �لتكلفة �لتاريخية هو �لنموذج �لملائم 
لقيا���س �لم��و�رد �لب�سري��ة، ل��ذ� �سيتم �عتم��اد هذ� �لنم��وذج لقيا�س مدى تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية في 
�لجامعات �ليمنية �لخا�سة، ويرتكز هذ� �لنموذج على معالجة �لنفقات �لخا�سة بالمو�رد �لب�سرية كم�سروفات 
ر�أ�سمالية تظهر في �لقو�ئم �لمالية كاأ�سل غير ملمو�س، كذلك ووفقًا لنظرية �لوكالة فقد تم قيا�س هذ� �لمتغير 
�أي�س��ًا م��ن خلال تعامل �لإد�رة م��ع �لبيانات �لمتعلقة بالم��و�رد �لب�سرية ونظرتها للعن�سر �لب�س��ري، �إ�سافة �إلى 
�لنظ��ر فيم��ا �إذ� كان �لنظ��ام �لح��الي يظهره��ا �سم��ن �لقو�ئم �لمالي��ة ويحتوي عل��ى �سجلات م�ستقل��ة بالمو�رد 
�لب�سري��ة �أم ل، وتتمث��ل �لنفق��ات �لمتعلقة بالم��و�رد �لب�سرية وفق نموذج �لتكلفة �لتاريخي��ة في نفقات �لتملك 
و�لمق�س��ود بها تكاليف �ل�ستقطاب و�لختيار و�لتعيين، كذلك تكالي��ف �لتعلم (�لتدريب و�لتاأهيل(، وتكاليف 
ت��رك �لخدمة، وُتعدُّ �آلي��ة معالجة تلك �لنفقات �سمن قائمة �لمركز �لمالي موؤ�سر�ً لمدى تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة في �لجامعة، وقد تم �ختيار نم��وذج �لقيا�س �لمعتمد على �لتكلفة وتعامل �لإد�رة و�لنظام �لحالي مع 
بيان��ات �لم��و�رد �لب�سرية كموؤ�س��ر للتطبيق، نظ��ر�ً لأن �لأ�سا�س في تطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية هو عملية 
تحدي��د وقيا���س للم��و�رد �لب�سري��ة وتو�سيل معلوماته��ا للجهات �لمعنية، وفق��ًا للتعريف �ل��ذي قدمته جمعية 
�لمحا�سبين �لأمريكيين (AAA( عن محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية.
6-8 �لعو�مل �لموؤثرة في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية:
هناك عدة عو�مل توؤثر في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية وتعد �أهمها معايير �لعتر�ف �لمحا�سبي بالأ�سول 
�لب�سرية و �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية و �سعوبات تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية 
وفقًا لدر��سات �ل�سابقة. 
6-8-1 معايير �لعتر�ف �لمحا�سبي بالأ�سول �لب�سرية:
وفق��ًا لنظري��ة ر�أ�س �لم��ال �لب�سري ل�سولتز، و�لت��ي ركزت على �س��رورة �عتبار مهار�ت ومعرف��ة �لفرد �سكًلا من 
�أ�س��كال ر�أ���س �لم��ال �لذي ُيمك��ن �ل�ستثمار فيه، ووفق��ًا لما �أ�سدرته هيئ��ة معايير �لمحا�سبة �لمالي��ة  (BSAF( في 
بيانه��ا رق��م (5( لع��ام 4891م، بخ�سو�س معايير �لع��تر�ف ببنود �لقو�ئ��م �لمالية ومنها �لأ�س��ول، فاإن هناك 
�أث��ر� �إيجابيا لتوفر تل��ك �لمعايير ومدى �نطباقها على تطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية، وبالتالي ُتعدُّ معايير 
�لع��تر�ف �لمحا�سبي بالأ�سول من �أهم �لعو�مل �لموؤث��رة في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية؛ كونها توفر �لمبرر 
�لمنطقي و�لمقبول وفق �لمحا�سبة �لمالية للاعتر�ف بالأ�سول �لب�سرية �سمن �لأ�سول في �لقو�ئم �لمالية. و در��سة 
كل م��ن قوي��در (4102(، �لجعي��دي (7002(، �ل�سق��ر (3102(، �س��الم (8002(، �ل�سري��ف (3102(، ع��لاوي 
(2102(، وحم��ادة (2002( �تفق��ت جميعه��ا على وجوب توف��ر �لمعايير �لتي �أ�سدرتها هيئ��ة معايير �لمحا�سبة 
�لمالية (BSAF( في بيانها رقم (5( لعام 4891م، �لمتمثلة في معيار �لتعريف، �لقابلية للتحديد و�لقيا�س، معيار 
�لملاءم��ة، معيار �لموثوقية، معيار �لمقدرة �لإنتاجية، ومعيار �ل�ستنف��اذ، للاعتر�ف �لمحا�سبي بالمو�رد �لب�سرية 
�سمن �لقو�ئم �لمالية. كما �أن جميع �لدر��سات تو�سلت �إلى �أن تلك �لمعايير تنطبق ب�سكل �أو باآخر على �لعن�سر 
�لب�س��ري، مم��ا ُيمّكن �أي من�س��اأة من �لعتر�ف بالم��و�رد �لب�سرية �سمن �لقو�ئم �لمالية كاأح��د بنود �لأ�سول غير 
�لملمو�سة، دون �لخروج عن �لمبادئ �لمحا�سبية �لمتعارف عليها في �لمحا�سبة �لمالية، وُيعدُّ هذ� موؤ�سر�ً على �أن توفر 
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تل��ك �لمعايير و�نطباقها على �لم��و�رد �لب�سرية في �لجامعات �لخا�سة يوؤثر �إيجاب��ًا على تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة، ف��اأي تغ��ير �إيجابي في توفر معاي��ير �لعتر�ف �لمحا�سب��ي  يوؤثر بنف�س �لتج��اه في تطبيق محا�سبة 
�لم��و�رد �لب�سري��ة، ونتيج��ة لذل��ك ولأهمية تل��ك �لمعاي��ير كعامل �أ�سا�س��ي لتطبيق �إج��ر�ء�ت محا�سب��ة �لمو�رد 
�لب�سرية؛ تم �سياغة �لفر�سية �لآتية:
1H: هناك تاأثير لتوفر معايير �لعتر�ف �لمحا�سبي بالأ�سول في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات 
�ليمنية �لخا�سة.
6-8-2 �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية:
��ستن��اد�ً �إلى نظري��ة �لوكال��ة فاإن �لتغ��ير �لإيجاب��ي لإدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية 
ي��وؤدي �إلى تغ��ير �إيجاب��ي في تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سري��ة، ووفقًا له��ذه �لنظرية �لتي تعتم��د بالأ�سا�س 
عل��ى �لتنب��وؤ ب�سل��وك �لأطر�ف د�خل �لمن�س��اأة؛ وبما يحقق م�سال��ح ذوي �لعلاقة، حيث ت�سع��ى �لإد�رة لإثبات 
�ل�ستخ��د�م �لأمثل للم��و�رد �لمتاحة للمن�ساأة ومخرجاتها ذ�ت جودة عالية، م��ن خلال �لعر�س و�لإف�ساح عن 
�لم��و�رد �لب�سري��ة �سمن �لقو�ئ��م �لمالية لإثبات جه��د �لإد�رة في �ل�ستثمار في تلك �لم��و�رد و�لأمو�ل �لمنفقة في 
�سبي��ل ذلك، و��ستغلال �لمو�رد �لمتاح��ة بال�سكل �لأمثل فتحقق �أهد�فها وتك�س��ب م�سالحها؛ كونها حققت �أف�سل 
عائد لأ�سحاب �لمن�ساأة،  فاإن �عتبار �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية ُيعدُّ من �أهم �لعو�مل 
�لموؤثرة في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية؛ وبالتالي فاإن �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية بالن�سبة للعديد من �لقر�ر�ت �لمختلفة، يفتر�س باأن يدفعها لتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وكما 
�أن �لعديد من �لدر��سات �ل�سابقة كما في  �ل�سريف (3102(، �سالم (8002(، زويلف (4102(، قويدر (4102(، 
�لمده��ون (4102(، �ل�سق��ر (3102(، �ل�سلاحي (2102(، علاوي (2102(، �لدويك و�لنبتيتي (4102(، ر�سيد 
(7002(، �لمط��يري (0102(، و�لجعيدي (7002( و�لت��ي تناولت متغير �لإدر�ك �سمن �لمتغير�ت �لمدرو�سة عند 
تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية تو�سلت �إلى وجود قدر جيد من �لإدر�ك لدى �إد�رة �لمن�ساآت و�لجامعات �لتي 
خ�سع��ت للدر��س��ة؛ ومع ذلك لم تطبق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية فعًلا في تلك �لمن�ساآت، ومن خلال ما تم �لتو�سل 
�إلي��ه في �لدر��س��ات �ل�سابقة في �لبيئات �لعربية �لمختلفة يقودنا ذلك �إلى تحقق �إ�سافي لهذ� �لمتغير، وب�سبب �أن 
�إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية ُيعدُّ من �أهم �لعو�مل �لموؤثرة في تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية، وبهدف �لتحقق من ذلك تم �سياغة �لفر�سية �لآتية:
2H: هناك تاأثير لإدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية 
في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
6-8-3 �سعوبات تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية:
وفق��ًا لنظري��ة �لقيم��ة و�لتكلفة للم��و�رد �لب�سرية فاإنه يمكن تخ�سي ��س قيمة مالية للم��و�رد �لب�سرية مثلما 
ه��و �لح��ال بالن�سبة للاأ�س��ول �لمادية �لأخرى، وذل��ك ��ستناد�ً �إلى مق��درة تلك �لأ�س��ول �لب�سرية على تقديم 
خدم��ات �قت�سادي��ة م�ستقبلية خ��لال �لعمر �لخدمي لها ت��برر ��ستنفاذ �لتكاليف �لمنفق��ة عليها للح�سول على 
تل��ك �لخدم��ات، ووفقًا لمنه��ج �لتو�سع في �لإف�س��اح فاإنه يمكن عر�س تل��ك �لقيم �لمالية للم��و�رد �لب�سرية �سمن 
�لقو�ئ��م �لمالي��ة، �إل �أن �لموقف �لمغاي��ر لذلك من قبل �لمو�رد �لب�سري��ة و �لإد�رة لعو�مل �سلوكية ومحا�سبية ل 
يقب��ل بمنه��ج �لتو�س��ع في �لإف�ساح عن تلك �لقي��م �لمالية للم��و�رد �لب�سرية؛ كما �أن �لقو�ن��ين و�لمعايير �لدولية 
 لم تل��زم �لمن�س��اآت بذل��ك �لإف�ساح، مما  قد يوؤثر ب�سكل �سلبي في تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية، ففي در��سة
 ,.la te namahaRا(0102(،�nayaraN�(0102(، ,.la te modE(�5102(، oaR�(4102(،  atnaG 
وmaddeG�(4102( ودر��س��ة �ل�سق��ر (3102(، �ل�سه��ر�ني (3102(، ع��لاوي (2102(، �لمدهون (4102(، 
�سالم (8002(، و�لجعيدي (7002( نجد �أنها �أرجعت �ل�سبب في عدم تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية – برغم 
توفر جميع �لعو�مل �لم�ساعدة �أو �للازمة للتطبيق – �إلى وجود مجموعة من �ل�سعوبات و�لمعوقات �لتي حالت 
دون تطبي��ق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية، �لتي يمكن �أن ت�سنف �إلى مجموعتين، �لأولى: تتعلق بعو�مل �سلوكية، 
و�لثانية: تتعلق بالإجر�ء�ت �لمحا�سبية. فقد �أثبتت �لدر��سات �أن هناك علاقة عك�سية وتاأثير� �سلبيا لوجود 
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تلك �لمعوقات في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وبناًء على ذلك ووفقًا لنظرية �لقيمة و�لتكلفة �لتي تبرر 
قيا���س �لم��و�رد �لب�سري��ة، وللتع��رف على تاأثير مجموع��ة �ل�سعوبات في تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية، تم 
�سياغة �لفر�سية �لآتية:
3H: هناك تاأثير ل�سعوبات �لتطبيق في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة.
م��ن خ��لال ما تم مناق�سته �سابق��ًا فاإن �لنموذج �لمعرفي له��ذ� �لبحث قد تم تخطيطه وفق��ا لل�سكل �لبياني (1( 
�لتالي:
 
�سكل (1): النموذج المعرفي
7. تصميم البحث:
يعت��بر ت�سميم �لبحث و�سفًا لتقني��ات و�إجر�ء�ت لزمة لجمع وتحليل �لبيانات �لمطلوبة (;0002  ,mailliW 
0002  ,yrraB & mailliW(، وق��د تم �تب��اع �لمنه��ج �لو�سف��ي �لتحليلي في هذ� �لبحث. كم��ا �أن م�سادر جمع 
�لبيانات من �لجامعات �ليمنية �لخا�سة هي م�سادر �أولية با�ستخد�م �لأد�ة �لم�سحية (�ل�ستبانة( و�لتي وزعت 
على �لم�ستجيبين وقد تم عر�س تفا�سيل ذلك من خلال �لفقر�ت �لتالية:
7-1 مجتمع �لبحث وحجم �لعينة: 
يتمث��ل مجتمع �لبح��ث في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة ب�سنعاء، �لتي تتكون م��ن (81( جامعة وفقًا لإح�سائية 
�لمرك��ز �لوطن��ي للمعلومات للع��ام 6102م (/sediug/ofni.cin-nemey.www( بع��د ��ستبعاد �لجامعات 
�لتي تم �إغلاقها �أو تم �سحب �لتر�خي�س منها، ووفقًا لبيان وز�رة �لتعليم �لعالي �ل�سادر بتاريخ 2 /1 /6102م 
(/ra/ten.swenabas.www(، وتتمث��ل عين��ة �لبح��ث بمجموع��ة فرعية من مجتم��ع �لبحث وهي (7( 
جامع��ات ممثل��ة بالعامل��ين في �لإد�رة �لعلي��ا، و�لإد�رة �لمالي��ة، و�إد�رة �لمو�رد �لب�سرية من �أ�س��ل (81( جامعة 
يمني��ة خا�س��ة في �سنع��اء، وقد ج��اء �ختيار �لجامع��ات �ليمني��ة �لخا�سة لأن �لعن�س��ر �لب�سري فيه��ا ي�ستاأثر 
باأهمية خا�سة نظر�ً لطبيعة ن�ساطها و�زدياد �لمناف�سة في هذ� �لمجال، مما يجعل �ل�ستثمار في �لمو�رد �لب�سرية 
�لموؤهلة و�لأكر كفاءة �أمر�ً حا�سمًا لتحقيق منافع عديدة وتمكينها من �لبقاء و�ل�ستمر�ر، كذلك �رتفاع عدد 
�لجامع��ات �لخا�س��ة في �سنعاء مقارنة بالم��دن �ليمني��ة �لأخ��رى (/sediug/ofni.cin-nemey.www(، 
وتم �لتركي��ز عل��ى (7( جامعات  كونها �لأق��دم و�لأكر تجاوبًا مع �لبحث بعد �لن��زول �لميد�ني لإح�ساء عدد 
�لعامل��ين في �لإد�رة �لعليا و�لمالية و�لم��و�رد �لب�سرية. �أما �ختيار �لإد�رة �لعليا و�لمالية و�لمو�رد �لب�سرية كونها 
�لإد�ر�ت �لمعني��ة بمو�س��وع �لبح��ث. و يو�س��ح �لجدول رق��م (1( تفا�سيل حجم �لعين��ة كمجموعة فرعية من 
مجتم��ع �لبحث، وقد تم تطبيق �لعينة �لع�سو�ئية للابتعاد عن �لتحيز عند توزيع �ل�ستبيان �لذي وزع ب�سكل 
مبا�سر على �لعاملين في تلك �لإد�ر�ت في �لجامعات عن طريق �لنزول �لميد�ني. 
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81  %4المدن الأخرى
611426662001  %22الإجمالي
ع=جامع��ة �لعل��وم و�لتكنولوجي��ا، �س=جامعة �سب��اأ، ي = �لجامعة �ليمنية، ط = �لجامع��ة �لوطنية، �أ= جامعة �لملك��ة �أروى، ر = �لجامعة 
�لعربية للعلوم و�لتقنية، ن = جامعة �لنا�سر.
7-2 �أد�ة �لبحث:
تم ��ستخ��د�م �ل�ستبي��ان كاأد�ة لجمع �لبيانات �لأولية في هذ� �لبحث، كون��ه �لأد�ة �لمنا�سبة لجمع �لبيانات في 
�لدر��س��ات �لم�سحية، حيث تم تطوير �ل�ستبيان بالعتماد عل��ى �لدر��سات �ل�سابقة و�لنظريات للح�سول على 
�لبيان��ات �لمطلوب��ة من �لم�ستجيبين وعر�س��ه للتحكيم ثم �إج��ر�ء �لختبار �لتجريبي للا�ستبي��ان بهدف زيادة 
تح�س��ين �ل�ستبي��ان وزيادة جودته، و�لتحق��ق كذلك من �سحته ودرجة معقولي��ة �أد�ة �لقيا�س في قدرتها على 
قيا���س �لمفهوم �لذي ير�د قيا�س��ه (0102 ,eiguoB & narakeS(. بعد �أن تم تطوير �ل�ستبيان بالعتماد 
عل��ى �لأفكار �لتي ُذك��رت في �لدر��سات �ل�سابقة، تم تق�سيمه �إلى ثلاثة �أج��ز�ء، �لأول: يتعلق بجمع �لبيانات 
�لديموغر�في��ة ع��ن �لم�ستجيب��ين، و�لت��ي تفيد في مو�س��وع �لبحث من حي��ث �لوظيفة، �لموؤهل، �لخ��برة، �لعمر، 
و�لج��زء �لث��اني: يتعل��ق بجمع بيان��ات عن �لمتغ��ير �لتابع، و�لج��زء �لثالث يتعل��ق بجمع بيانات ع��ن �لمتغير�ت 
�لم�ستقلة. وعند �سياغة �ل�ستبيان تم مر�عاة �لأ�س�س �للازمة ل�سياغته، و�لمتمثلة في (8791 ,namlliD(:
-  و�س��ع �أ�سئل��ة تغطي جميع �لمتغ��ير�ت مع مر�عاة ترتي��ب �لأ�سئل��ة بالطريقة �لمنا�سبة م��ن حيث �لفائدة 
و�لأهمية.
-  تق�سيم �لأ�سئلة �إلى مجموعات بحيث تعك�س �لأ�سئلة �لمجموعة �لتي تنتمي �إليها. 
-  �لأخذ بميزة �لربط �لذهني للم�ستجيبين بين مجموعات �لأ�سئلة بتجنب �لأ�سئلة �لمعقدة وغير �لمرغوب 
فيها. 
ويلخ�س �لجدول �لآتي �لجز�ء �لرئي�سية للا�ستبيان:  
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المتغير التابع (تطبيق محا�سبة الموارد الب�سرية)
المتغيرات الم�ستقلة:
معايير العتراف المحا�سبي بالأ�سول
  اإدراك الإدارة العليا لأهمية محا�سبة الموارد الب�سرية  
�سعوبات تطبيق محا�سبة الموارد الب�سرية
وق��د تم ��ستخ��د�م نوع��ين م��ن �لمقايي���س �لإح�سائية في ه��ذ� �ل�ستبي��ان؛ �لج��زء �لأول منها يتعل��ق بالمقيا�س 
�ل�سم��ي للمعلوم��ات �لديمغر�في��ة، بينم��ا �لجزء �لث��اني و�لمتعلق بمتغ��ير�ت �لبحث فقد تم ��ستخ��د�م مقيا�س 
ليك��رت �لخما�س��ي و�لذي ُيعدُّ �أك��ر �لمقايي�س قبوًل و�سهول��ة، و�لذي يهدف �إلى در��سة درج��ة �لمو�فقة �و غير 
�لمو�فق��ة مع بيان ذل��ك (1002 ,narakeS & eyahaleD ,anavaC(، وي�سمل مقيا�س ليكرت على خم�س 
خيار�ت يعطى لكل خيار نقاط على �لنحو �لآتي: �لدرجة (5( للاإجابة على �لخيار "مو�فق ب�سدة"، �لدرجة 
(4( للاإجاب��ة عل��ى �لخيار «مو�فق»، �لدرج��ة (3( للاإجابة على �لخيار «محايد»، �لدرج��ة(2( للاإجابة على 
�لخي��ار «غ��ير مو�فق»، و�لدرجة (1( للاإجابة على �لخيار «غير مو�فق ب�سدة». و�لجدول �لتالي يو�سح مكونات 
�ل�ستبيان لمتغير�ت �لبحث و�بعادها و�عد�د �لفقر�ت:
جدول (3): مكونات ال�ستبيان
عدد فقر�تها�بعاد �لمتغيرعدد فقر�ته�لمتغيرم
9تطبيق محا�سبة الموارد الب�سرية1
3تعامل الإدارة مع بيانات الموارد الب�سرية
3النظام الحالي
3معالجة تكاليف الموارد الب�سرية
21بالأ�سول توفر معايير العتراف المحا�سبي2
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3الأهمية بالن�سبة للقرارات المالية





01الب�سرية �سعوبات تطبيق محا�سبة الموارد4
5�سعوبات �سلوكية
5�سعوبات محا�سبية
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7-3 مقايي�س �لمتغير�ت:
7-3-1 تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (�لمتغير �لتابع(:
�أ�س��ارت �لعديد م��ن �لدر��سات كما في قوي��در (4102(، �لغبان (9002(، �س��الم (8002(، و�ل�سهر�ني (3102( 
�إلى �أن نم��وذج �لتكلف��ة �لتاريخي��ة هو �لأف�سل لقيا�س �لم��و�رد �لب�سرية، وقد ُطورت �لفق��ر�ت �لمتعلقة بقيا�س 
تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سرية وفقًا لم��ا ورد في در��سة كل من �ل�سري��ف (3102(، �لفلاحي (3102(، �سالم 
(8002(، �لجعي��دي (7002(، �لمده��ون (4102(، و�لمط��يري (0102(، حي��ث تم �أخ��ذ بع�س �لفق��ر�ت كما هي 
عليه في تلك �لدر��سات و�لبع�س �لأخر تم �إعادة �سياغته با�ستخد�م مقيا�س ليكرت �لخما�سي، وفي كل �لحالت 
للمقيا�س �لخما�سي فاإن قيمة "1" تعني �أن محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية غير مطبقة فعًلا، في حين �أن قيمة «5» 
تعن��ي �أن محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية مطبقة بدرج��ة كبيرة،  وقد تم تق�سيم تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية 
�إلى ث��لاث �أبع��اد، تتمثل في: (1( تعامل �لإد�رة مع بيانات �لم��و�رد �لب�سرية، (2( �لنظام �لحالي، (3( معالجة 
تكالي��ف �لم��و�رد �لب�سرية. ووفق��ًا لذلك فقد تم ��ستخ��د�م (9( فقر�ت لقيا�س درجة تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة، بحيث يمثل مجموع نقاط �لفقر�ت �ل�سابقة دليًلا على مدى �لتطبيق 
من عدمه، فعند �أدنى م�ستوى للاإجابة بمجموع نقاط 9 نقاط (9×1( فهذ� يعني �أن �لتطبيق منخف�س �أو غير 
متوفر، بينما عند �أعلى م�ستوى للاإجابة بمجموع نقاط 54 نقطة (9×5( فهذ� يعني �أن ن�سبة �لتطبيق عالية 
ومتوفرة ب�سدة.
7-3-2 قيا�س �لمتغير�ت �لم�ستقلة:
�لمتغير �لم�ستقل �لأول:  Ԁ
�إن مقيا���س معايير �لع��تر�ف �لمحا�سبي بالأ�س��ول (srednatS stessA fo noitaleveR (SAR((i،  يعتمد 
عل��ى مجموع��ة م��ن �لمعاي��ير �لمحا�سبية �لت��ي �أ�سدرته��ا هيئة �لمحا�سب��ة �لمالي��ة (BSAF(، وق��د �تفقت جميع 
�لدر��س��ات كم��ا في قويدر (4102(، �لجعي��دي (7002(، �ل�سقر (3102(، �س��الم (8002(، �ل�سريف (3102(، 
ع��لاوي (2102(، وحم��ادة (2002( عل��ى قيا���س تل��ك �لمعايير من خلال توفره��ا ومدى �نطباقه��ا على �لمو�رد 
�لب�سرية، وقد �ُعتمدت تلك �لمقايي�س وُطورت بناًء على مقيا�س ليكرت �لخما�سي، بحيث �أخذت بع�س �لفقر�ت 
�لمتعلق��ة بقيا���س هذ� �لمتغ��ير كما هي دون تعديل، و�لبع ��س �لأخر �أُجري عليها تعدي��لات وُكيفت لتنا�سب هذ� 
�لبحث.
وفي جمي��ع �لحالت فاإن قيم��ة»1» تعني �أن تطبيق معايير �لعتر�ف �لمحا�سب��ي بالأ�سول على �لمو�رد �لب�سرية 
ج��اء منخف�س��ًا جد�ً، في حين �أن قيم��ة «5» تعني �أن تطبيق معاي��ير �لعتر�ف �لمحا�سبي بالأ�س��ول على �لمو�رد 
�لب�سري��ة ج��اء مرتفعًا ج��د�ً، وتوجد �ست��ة �أبعاد تمث��ل معايير �لع��تر�ف �لمحا�سبي بالأ�س��ول، وقد خ�س�ست 
(21( فق��رة  لقيا���س م��دى �إمكانية تطبي��ق معايير �لعتر�ف �لمحا�سب��ي بالأ�سول على �لم��و�رد �لب�سرية، فعند 
�أدنى م�ستوى للاإجابة بمجموع نقاط 21 نقطة (21×1( فهذ� يعني �أن توفر و�نطباق تلك �لمعايير على �لمو�رد 
�لب�سري��ة منخف ��س ج��د�ً وعند �أدن��ى م�ستوى ل يحق��ق معه تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سري��ة في �لجامعات 
�ليمني��ة �لخا�س��ة، بينما عند �أعل��ى م�ستوى للاإجابة بمجم��وع نقاط 06 نقطة (21×5( فه��ذ� يعني �أن توفر 
�لمعايير و�نطباقها على �لمو�رد �لب�سرية عاليًا.
�لمتغير �لم�ستقل �لثاني:  Ԁ
�إدر�ك �لإد�رة �لعلي��ا لأهمي��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة(noitartsinimdA  fo  noitingoceR�(AR((يقا�س من 
خلال موؤ�سر�ت تعك�س معرفة �لإد�رة باأهمية �لمعلومات �لتي توفرها محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية بالن�سبة للعديد 
م��ن �لق��ر�ر�ت �لإد�رية، حيث ق�سم قيا���س �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية �إلى خم�س 
�أبع��اد يتعلق كل ُبعد بقر�ر�ت محددة (قر�ر�ت مالية، تخطيط �لم��و�رد �لب�سرية، �لقر�ر�ت �لمتعلقة بالرقابة 
و�لتقيي��م، تحقيق ميزة تناف�سية، قر�ر�ت �لم�ستثمري��ن(، وبناًء على در��سة زويلف (4102(، قويدر (4102(، 
�لفلاح��ي (3102(، �ل�سه��ر�ني (3102(، �ل�سق��ر (3102(، �لمط��يري (0102(، �س��الم (8002(، و�لجعي��دي 
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(7002( فق��د تم تطوي��ر فقر�ت قيا�س �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، بحيث تم �أخذ 
بع�س �لفقر�ت كما هي دون تعديل، و�لبع�س �لآخر تم �إعادة �سياغتها وفقًا لمقيا�س ليكرت �لخما�سي، حيث �أن 
قيمة"1" تعني  �أن  �إدر�ك  �لإد�رة  �لعليا لأهمية محا�سبة  �لمو�رد  �لب�سرية منخف�س جد�ً، في حين  �إن قيمة 
"5" تعني �أن �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية مرتفع جد�ً، وبح�سب �لقيا�سات �لمطورة 
م��ن �لدر��س��ات �ل�سابقة فقد ��ستخدمت (31( فقرة  لقيا�س مدى �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة، بحيث يمثل مجم��وع نقاط �لفقر�ت �ل�سابقة دليًلا على مدى �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة 
�لم��و�رد �لب�سرية، فعند �أدنى م�ستوى للاإجاب��ة بمجموع نقاط 31 نقطة (31×1( فهذ� يعني �أن �إدر�ك �لإد�رة 
�لعلي��ا لأهمي��ة محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة منخف�س جد�ً، بينما عند �أعلى م�ست��وى للاإجابة بمجموع نقاط 56 
نقطة (31×5( فهذ� يعني �أن �إدر�ك �لإد�رة �لعليا لأهمية محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية مرتفع جد�ً.
�لمتغير �لم�ستقل �لثالث: Ԁ
�سعوب��ات  تطبي��ق  محا�سب��ة  �لم��و�رد  �لب�سري��ة  (noitacilppA fo seitluciffiDا(AD((،  �تفق��ت 
 جمي��ع  �لدر��س��ات  كم��ا  في  ,.la te  namahaR�(3102(،�,.la te modE�(5102(،  oaR�(4102(،
  atnaG  وmaddeG�(4102(،  nayaraN�(0102(،  ودر��س��ة  �ل�سق��ر  (3102(،  �ل�سه��ر�ني  (3102(، 
علاوي (2102(، �لمدهون (4102(، �سالم (8002(، و�لجعيدي (7002( على مجموعة من �ل�سعوبات �لتي تم 
قيا�سها من خلال �لجو�نب �ل�سلوكية، و�لإجر�ء�ت �لمحا�سبية، و�لتي ُتعدُّ موؤ�سر�ً يعك�س تقبل �لعن�سر �لب�سري 
لتطبي��ق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية، و�عتباره �أ�س��ًلا من �سمن �لأ�سول في �لمن�ساأة، كذلك م��دى �إمكانية �لقيا�س 
�لمحا�سب��ي للعن�س��ر �لب�س��ري، لذ� تم تطوير تلك �لموؤ�س��ر�ت بما يتنا�سب مع طبيعة �لبح��ث وفقًا لمقيا�س ليكرت 
�لخما�سي؛ مع تعديل بع�س �لفقر�ت و�إبقاء �لبع�س �لأخر كما هو عليه، وقد ُق�سَّ مت تلك �لمقايي�س �إلى ُبعدين: 
�لبعد �لأول يتعلق بالجو�نب �ل�سلوكية، و�لثاني بالجو�نب �لمحا�سبية.
وعل��ى �أي ح��ال فاإن قيمة "1" تعن��ي  �أن �سعوبات تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة متوفرة ب�سكل منخف�س 
ج��د�ً، في ح��ين �أن قيم��ة "5" تعن��ي �أن �سعوب��ات تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سري��ة متوفرة ب�س��كل مرتفع 
ج��د�ً، وق��د تم ��ستخد�م (01( فقر�ت لقيا�س مدى توفر تلك �ل�سعوبات و�لمتمثلة في مجموعة �سعوبات تتعلق 
بجو�ن��ب �سلوكية، كذلك �سعوبات تتعلق بالإجر�ء�ت �لمحا�سبي��ة، وعليه فعند �أدنى م�ستوى للاإجابة بمجموع 
نقاط 01 نقاط (01×1(، فهذ� يعني �أن توفر تلك �ل�سعوبات منخف�س جد�ً وعند �أدنى م�ستوى له، بمعنى �أنه 
يمك��ن تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية ب�سكل ل يتعار�س م��ع �سلوكيات �لعامل��ين و�إد�رة �لجامعة، بينما عند 
�أعل��ى م�ست��وى للاإجابة بمجموع نقاط  05 نقطة (01×5( فهذ� يعني �أن توف��ر تلك �ل�سعوبات عاٍل جد�ً، و�أن 
تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية �سيو�جه ب�سدة من قبل �لأفر�د و�إد�رة �لجامعة.
8. نموذج الانحدار في التحليل:
�إن �له��دف �لأ�سا�س��ي للنموذج �لمعرفي هو �سرح نجاح تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (ARHA( �لم�سار �إليه من 
خ��لال تعب��ير ريا�سي يدل على �أن �لمتغ��ير �لتابع عبارة عن د�لة (ƒ( في �لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة: معايير �لعتر�ف 
�لمحا�سب��ي بالأ�س��ول (SAR(، �إدر�ك �لإد�رة �لعلي��ا لأهمي��ة محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة (AR(، �إ�ساف��ة �إلى 
�سعوب��ات تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة(AD(، ويع��بر عنه��ا ريا�سي��ا ًم��ن خ��لال �لمعادل��ة �لتالي��ة:
(AD ،AR ،SAR( ƒ = ARHA
وُيع��دُّ �لأ�سل��وب �لإح�سائ��ي �لأن�سب لتحديد درج��ة �لعلاقة بين تل��ك �لمتغير�ت هو تحليل �لنح��د�ر �لمتعدد، 
كون��ه ي�ستن��د على �فتر��س �أ�سا�سي وه��و وجود علاقة خطية بين متغير تابع Y،  وع��دد من �لمتغير�ت �لم�ستقلة 
n X…،2X،1X، ون�سب��ة �لخط��اأ �لم�سم��وح ب��ه (E(، كم��ا �أنه يعطي مج��اًل لل�سيط��رة على �لعديد م��ن �لعو�مل 
�لت��ي توؤث��ر في وقت و�حد عل��ى �لمتغير �لتابع، �إ�سافة �إلى �أن��ه يمكَّ ن �لقارئ من ��ستنت��اج �لعلاقة �ل�سببية بين 
�لمتغ��ير�ت، ويعط��ي تف�س��ير�ً للعلاقة ب��ين �لمتغير�ت �لمتر�بط��ة، كذلك �إ�ساف��ة �لمتغير�ت �لأكر فائ��دة لنموذج 
 �لبح��ث و�لت��ي يمك��ن �أن تف�سر �لمتغير �لتاب��ع، وبالتالي ي�ستخ��دم تحليل �لنحد�ر �لمتعدد لبن��اء نموذج معقول 
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(6002 ,mahtaT & nosrednA ,nibaB ,kcalB ,riaH(. وي�س��ير معام��ل �لنح��د�رB في �لمعادل��ة �إلى 
تاأثير �لمتغير�ت �لم�ستقلة على �لمتغير �لتابع، بمعنى �أن لكل تغير بمقد�ر وحدة في �لمتغير �لم�ستقل X هناك تغيير 
متوق��ع ي�س��اوي مقد�ر B في �لمتغ��ير �لتاب��عY�(6002 ,.la te riaH(، و��ستناد�ً �إلى �لم��برر�ت �أعلاه تم تطوير 
نم��وذج �لنحد�ر �لمتع��دد لختبار فر�سيات �لبحث بحي��ث ي�سبح نموذج �لبحث وفقًا لمعادل��ة �لنحد�ر �لمتعدد 
على �لنحو �لآتي:
ε + AD 3 B + SAR 2 β + AR 1 β + ά = ARHA
9. التحليل الإحصائي والنتائج:
9-1 �لتحليل �لو�سفي:
يتمث��ل �لتحلي��ل �لو�سفي للمتغ��ير �لتابع و�لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة في �لمتو�س��ط و�لنحر�ف �لمعي��اري و�لقيم �لدنيا 
و�لق�س��وى كم��ا يو�سحه ج��دول (4(. معدل �لنتائج ي�س��ير �لى �أن قيم �لمتو�سط لمتغير تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة(ARHA( ، ومتغ��ير معاي��ير �لع��تر�ف بالأ�س��ول (SAR(iومتغ��ير �إدر�ك �لإد�رة (AR(iومتغ��ير 
�سعوب��ات �لتطبي��ق (AD(iه��ي عل��ى �لت��و�لي (920.3، 739.3، 276.3، و195.3(، وه��ذه �لموؤ�س��ر�ت تعني �أن 
غالبي��ة �لم�ستجيب��ين يو�فقون على قائم��ة فقر�ت �لأربعة �لمتغ��ير�ت. �أي�سًا قيم �لنح��ر�ف �لمعياري (006.0، 
126.0، 275.0، 875.0( تعك�س تباينا مقبول لأى حد كبير خلال �إعد�د �لبيانات:
جدول (4): التحليل الو�سفي
�لنحر�ف �لمعياري�لمتو�سط�لحد �لأق�سى�لحد �لأدنى�لمتغير






�لج��دول (5( يب��ين �رتب��اط �لمتغ��ير�ت ويو�س��ح �أهمية �لرتباط ب��ين �لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة (معاي��ير �لعتر�ف 
بالأ�س��ول، �إدر�ك �لإد�رة، و�سعوب��ات �لتطبي��ق( و�لمتغ��ير �لتاب��ع (تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة( عند 
م�ستويين من �لأهمية 100. و5  0. وفقًا لمعامل �رتباط بير�سون.
جدول (5): العلاقة بين متغيرات البحث
A DARSARARHA
1ارتباط بير�سونتطبيق محا�سبة الموارد الب�سرية
1592.0**ارتباط بير�سونمعايير العتراف بالأ�سول
1617.0**894.0**ارتباط بير�سون اإدراك الإدارة
1180.0251.0970.0-ارتباط بير�سون�سعوبات التطبيق
** �رتباط مهم عند م�ستوى دللة 10.0
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a: (�لمتغير�ت �لم�ستقلة( معايير �لعتر�ف بالأ�سول، �إدر�ك �لإد�رة، �سعوبات �لتطبيق.
b: (�لمتغير �لتابع(: تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية.
�لج��دول �ل�ساب��ق رقم (6( يو�س��ح �لأهمية للنم��وذج �لمعرفي للبحث بدر��س��ة �لمتغير�ت �لم�ستقل��ة �لثلاثة على 
�لمتغير �لتابع بم�ستوى �أهمية عالية بدللة �إح�سائية (000.=P( .
9-3 تحليل �لنحد�ر �لمتعدد:
تحلي��ل �لنحد�ر �لمتعدد ��ستخدم من �أجل �ختبار �أثر �لمتغير�ت �لم�ستقلة، معايير �لعتر�ف بالأ�سول (ASR(، 
�إدر�ك �لإد�رة  (AR(، و �سعوب��ات �لتطبي��ق  (AD(،  عل��ى �لمتغ��ير �لتاب��ع تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سرية 
(ARHA(. ويو�س��ح �لج��دول رقم (7( تفا�سيل �أثر �لمتغ��ير�ت �لم�ستقلة �لثلاثة �ل��ذي �حتو�ها �لتحليل على 
�لمتغير �لتابع. 












�أظه��رت �لنتائ��ج �أن متغير توفر معاي��ير �لعتر�ف �لمحا�سب��ي بالأ�سول(SAR(  يوؤثر ب�س��كل كبير على تطبيق 
محا�سبة �لمو�ر �لب�سرية (ARHA( فعند م�ستوى دللة �أقل من (50.0( كانت قوة �لتاأثير لهذ� �لعامل ت�ساوي 
(000. = P( ودرج��ة �لتاأث��ير �إيجابية (116.= β( وبرغم �أن �لدر��سات �ل�سابقة (�لجعيدي، 7002؛ حمادة، 
2002؛ �سالم، 8002؛ �ل�سريف، 3102؛ �ل�سقر، 3102؛ علاوي، 2102؛ قويدر، 4102( �أكدت على توفر معايير 
�لع��تر�ف �لمحا�سب��ي و�إمكاني��ة تطبيقها على �لمو�رد �لب�سري��ة، �إل �أنها لم تدر�س ه��ذ� �لعامل من حيث درجة 
تاأث��يره عل��ى تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سري��ة، وبالتالي ياأتي هذ� �لبحث متو�فقا م��ع �لدر��سات �ل�سابقة من 
حي��ث �إثب��ات توف��ر تلك �لمعايير للاع��تر�ف بالأ�سول �لب�سري��ة، و�إمكاني��ة تطبيقها على �لم��و�رد �لب�سرية، مع 
در��س��ة �إ�سافي��ة له��ذ� �لبحث من حيث �إظه��ار درجة �لتاأثير لهذ� �لعام��ل، وبالتالي ن�ستطي��ع �إثبات �لفر�سية 
(1H(  له��ذ� �لبح��ث و�لتي تن�س على «�أن هناك �أثر� لمعايير �لع��تر�ف بالأ�سول على تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة في �لجامع��ات �لخا�س��ة �ليمني��ة»، ويرجع �ل�سب��ب في ذل��ك �إلى �أن توفَّ ر تلك �لمعاي��ير يعطي �لتبرير 
�لمنطقي و�لمقبول في �لمحا�سبة �لمالية للاعتر�ف بالأ�سول �لب�سرية دون مخالفة �لمبادئ و�لفرو�س �لمحا�سبية، 
كم��ا �أن بع ��س تل��ك �لمعايير يعك�س �ل�سمان ل�ستمر�ري��ة �لموظف بالعمل لدى �لمن�ساأة ط��و�ل فترة �لتعاقد �لتي 
تمث��ل ف��ترة �لخدم��ة �لمطلوبة ل�ستنفاذ �لتكالي��ف �لمنفقة على تاأهيل��ه وتطويره، من خلال م��ا ي�سمى بالعقد 
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�لمُل��زم وف��ق �سمان��ات تجاري��ة �أو غيرها م��ن �ل�سمان��ات، وبناًء عليه ف��اإن معاي��ير �لعتر�ف بالأ�س��ول يعد من 
�أ�سا�سيات تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية.
بينما متغير �إدر�ك �لإد�رة(AR( ل يوؤثر على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (ARHA( حيث كانت �لنتيجة 
له��ذ� �لمتغير بم�ست��وى دللة �أكبر م��ن (50.0( ت�س��اوي (874.=P( ودرجة �لتاأثير �سالب��ة (201.-=β( وهذ� 
يتو�ف��ق مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة كما في در��س��ة ,.la te  namahaR�(3102(، �سالم (8002(، �ل�سريف 
(3102(، و�لجعي��دي (7002( وعلي��ه فق��د تم نف��ي �لفر�سية  2H له��ذ� �لبحث و�لتي تن�س عل��ى «�أن �إدر�ك 
�لإد�رة يوؤث��ر عل��ى تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة»، وقد يعود �ل�سبب في ذلك 
�إلى �أن �لإد�رة ق��د تح�س��ل عل��ى �لبيانات و�لمعلومات �للازم��ة لتخاذ �لقر�ر�ت بطريق��ة مبا�سرة وبا�ستخد�م 
�سلاحيته��ا �لإد�رية مع عدم مر�عاة �لكفاءة و�لفاعلية في �لق��ر�ر�ت �لمتخذة ونتائجها، كذلك عدم �لهتمام 
فيما �إذ� كانت تلك �لبيانات و�لمعلومات ت�سدر ب�سكل دوري �سمن �لقو�ئم �أو �لتقارير �لمالية �أم ل.
وم��ع تبن��ي �أي نظ��ام جدي��د �أو �إح��د�ث �أي تغي��ير�ت عل��ى �لأنظم��ة في �لمن�س��اأة ع��ادة م��ا تقاب��ل بالعديد من 
�لممانع��ات و�لمعوق��ات �لت��ي تحول دون تبن��ي �أو تغيير تلك �لأنظمة، ف��اإن هناك مجموعة م��ن �ل�سعوبات �لتي 
تتعل��ق باأمور �سلوكية �سو�ء على م�ست��وى �لفرد �أو �لمنظمة �أو �لمهنة من خلال �لقو�نين، و�سعوبات �أخرى تتعلق 
باأم��ور و�إج��ر�ء�ت محا�سبي��ة كتحدي��د �آلي��ة �لقيا���س، �أو تحديد �لعم��ر �لإنتاجي للم��ورد �لب�س��ري وبالتالي 
�سعوب��ة �إهلاك��ه، كذلك �سعوبة تحدي��د �لعو�ئد �لم�ستقبلية للم��ورد �لب�سري مع تباين تل��ك �لعو�ئد من فترة 
 لأخ��رى، ووفق��ًا لدر��سة كل من ع��لاوي (2102(، �لجعيدي (7002(، �لمط��يري (0102(، �ل�سهر�ني (3102(؛ 
�لمدهون (4102(، (4102(oaR،اnayaraNا(0102(،اswolleFا(1791( �لتي تو�سلت �إلى نتيجة مفادها 
�أن تطبي��ق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سرية يو�ج��ه �لعديد من �ل�سعوب��ات �لتي تحول دون تطبيق��ه في �لو�قع، و�أن 
�لعم��ل عل��ى تذليلها قد ُيمكَّ ن من تبني �لمن�ساآت تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، �إل �أن نتائج �ختبار �لنحد�ر 
وج��د ع��دم تاأث��ير �سعوبات �لتطبي��ق(AD( على تطبي��ق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سري��ة (ARHA( في �لجامعات 
 �ليمنية �لخا�سة، فقد كانت نتائج �لختبار عند م�ستوى دللة هذ� �لمتغير �أكبر من (50.0( حيث كانت ت�ساوي 
(192. =P ,411.- =β( وبدرج��ة تاأث��ير �سالب��ة، وه��ذ� يتناف��ى م��ع نتائ��ج �لدر��س��ات �ل�سابق��ة (�لجعي��دي، 
7002؛  4102 ,oaR ; �ل�سه��ر�ني، 3102؛ ع��لاوي، 2102؛ 1791 ,swolleF؛ �لمطيري، 0102؛ �لمدهون، 4102 
i; 0102 ,nayaraN(، وبالت��الي ن�ستطي��ع نفي �لفر�سي��ة 3H لهذ� �لبحث و�لتي تن�س عل��ى �أن «هناك �أثر� 
ل�سعوب��ات �لتطبي��ق على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة»، و�لنتيجة �لتي تم 
�لتو�س��ل �إليها من عدم وج��ود �أهمية تاأثير لتلك �ل�سعوبات على تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سرية (ARHA( 
يعود �إلى �أنه بالإمكان �لتغلب على تلك �ل�سعوبات بطرق متعددة في حال قررت �إد�رة �لمن�ساأة تطبيق محا�سبة 
�لمو�رد �لب�سرية فعًلا وتوفر معايير �لعتر�ف بالأ�سول، وذلك من خلال �إجر�ء دور�ت وندو�ت مختلفة بهدف 
�ل�س��رح و�لتعري��ف باأهمية وفائدة تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية بالن�سب��ة للمن�ساأة �أو �لموظف، كذلك ن�سر 
ثقاف��ة �لملكي��ة �لقت�سادي��ة بدًل من مفهوم �لملكي��ة �لقانونية، �إ�ساف��ة �إلى و�سع �سمانات وعق��ود ت�سمن حق 
��س��ترد�د �لمن�س��اأة للمبالغ �لمنفق��ة على �لمو�رد �لب�سرية، وبالت��الي تلك �ل�سعوبات في حقيق��ة �لأمر ل تت�سبب 
- ب�س��كل مبا�س��ر- في ع��دم تطبيق محا�سب��ة �لمو�رد �لب�سري��ة ول توؤثر في تبني تطبيقها، وه��ذ� ما تو�سل �إليه 
�لبحث، و�ل�سبب في �ختلاف هذه �لنتيجة عمَّ ا جاء في �لدر��سات �ل�سابقة يعود �إلى �أن تلك �لدر��سات لم تاأخذ 
بدر��س��ة درج��ة �لتاأثير لهذه �ل�سعوبات على تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية كما في ه��ذ� �لبحث، بل �أخذت 
بهذ� �لمتغير من ناحية ��ستطلاعية و�سفية.
خلا�س��ة �لق��ول نجد �أن قيمة stneiciffeoC �لفتر��سية لحتمال تطبي��ق �لمتغير �لتابع (تطبيق محا�سبة 
�لم��و�رد �لب�سري��ة في �لجامعات �ليمنية �لخا�سة( بافتر��س عدم وج��ود �أي تاأثير للمتغير�ت �لم�ستقلة �سي�ساوي 
(595.1( وذل��ك يعن��ي �أن درجة �حتمال تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة لن 
يتجاوز (9.13  %(، و�أن متغير (توفير معايير �لعتر�ف بالأ�سول( ذ�ت �أهمية �أ�سا�سية في تطبيق محا�سبة 
�لم��و�رد �لب�سري��ة (ARHA(  عن��د توفره��ا ب�سكل �إلز�مي على �لمن�س��اآت، لذلك لن يك��ون ذ�ت �أهمية في �لتاأثير 
على �إدر�ك �لإد�رة و�ل�سعوبات.
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01. الاستنتاجات والتوصيات: 
01-1 �ل�ستنتاجات:
نتائ��ج ه��ذ� �لبحث وف��رت روؤى هادفة �إلى �لمنظمين مث��ل �إد�رة �لجامع��ات و�لملاك و�لم�ستثمري��ن و�لأكاديميين 
و�لمحا�سبين �لقانونيين، و�ل�ست�ساريين في ت�سميم �لقو�عد و�للو�ئح لتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية. وعلاوة 
عل��ى ذل��ك، فاإن هذه �لدر��سة لها �آث��ار على �سناع �ل�سيا�سة �ليمنية و�لحكومة لإث��ر�ء �سمات فاعلة للجامعات 
�لخا�س��ة �أو �أي من�سئ��ات �خ��رى ع��ن طريق �إ�سد�ر لو�ئ��ح وقو�نين جدي��دة لتحديد منافعه��ا �لعامة، وتطبيق 
�لمزيد من �ل�سيطرة على نوعية مهنة �لمحا�سبة لحماية �لقت�ساد و��ستقر�ر �لمجتمع.
�إن �لبحث �لحالي قدم معلومات مفيدة بما فيه �لكفاية فيما يتعلق بتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (ARHA( 
وم�ستوي��ات م�س��وؤولي �لإد�ر�ت في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة، وقد ثبت �أن �لح�سول عل��ى هذه �لمعلومات لي�س 
بالأم��ر �ل�سه��ل. �أك��ر من ذل��ك، قدم هذ� �لبح��ث م�ساهمة كبيرة في �لإط��ار �لنظري لتطبي��ق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سري��ة ع��ن طريق ��ستخ��د�م ��ستبيان و�ختب��ار تطبيق محا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية من وجه��ة نظر م�سوؤولي 
�لإد�ر�ت �لمعني��ة في �لجامع��ات �ليمنية �لخا�سة. كما ت�سبح �لنتائج مثيرة للاهتمام لإد�رة �لجامعات �لخا�سة 
و�لأطر�ف �لأخرى �لمعنية في �تخاذ �لقر�ر�ت �لمتعلقة بتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية.
ت�س��ير نتائ��ج ه��ذ� �لبح��ث �إلى �لدور �لأ�سا�س��ي لمعايير �لع��تر�ف بالأ�س��ول في ق�سية تطبي��ق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية وعلاقتها بم�سالح وتطلعات م�ستخدمي �لبيانات �لمالية، و�إذ� �ألزمت �لجامعات �لخا�سة بها فلن يكون 
هناك �أهمية لأثر �لمتغير�ت �لأخرى على تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (ARHA(. 
وت�سير نتائج هذه �لدر��سة �إلى �أن مهنة �لمحا�سبة و�لمر�جعة في �ليمن تحتاج �إلى �لكثير من �لأنظمة و�ل�سيا�سات 
لتوفير بنية متطورة تحمي متخذي �لقر�ر�ت فيما يتعلق بق�سية تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية (ARHA( 
وت�سهيل فهمها. كما �أن �لبحث �لحالي ي�ساعد على ت�سليط �ل�سوء على �لأهمية �لن�سبية ل�ستجابات م�سوؤولي 
�إد�ر�ت �لجامع��ات �لخا�سة لتطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية و�لطريقة �لتي يمكن �أن تكون مفيدة لم�ستخدمي 
�لبيانات �لمالية، كما �أن هذه �ل�ستجابات ك�سفت بما يمكن �أن يكون عليه تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية �أي�سًا 
�إ�سارة �إلى �لأو�ساط �لأكاديمية وحافز� لمزيد من �لبحاث.
بع��د مناق�س��ة م�ستفي�سة للاإطار �لنظري و�لدر��س��ات �ل�سابقة لتحقيق �أهد�ف �لبحث، وتن��اول �لآثار �لعامة 
و�لفردي��ة ف��اإن نتائ��ج هذ� �لبح��ث �أعطت مزيد� م��ن �لتفا�سيل حول �أهميته��ا من �لجان��ب �لأكاديمي و�لمهني؛ 
فالنتائ��ج �لت��ي تو�س��ل �إليه��ا �لبحث لها فو�ئ��د كبيرة في �ل�ستخ��د�م، فيمك��ن �أن ت�ستخدم كنم��وذج تو�سيحي 
للجامعات �لخا�سة في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وبالن�سبة لم�سوؤولي �إد�ر�ت �لجامعات �لخا�سة يمكن �أن 
تك��ون بمثاب��ة دليل لو�سع ��ستر�تيجية للاإجر�ء�ت �لمحا�سبية في تطبيق محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية، وفي مجال 
�لمحا�سبة ��سهمت في زيادة �لمعرفة.
01-2 �لتو�سيات:
-  عل��ى �لرغ��م م��ن �لمحاول��ة للتعامل مع تح��دي تطبيق محا�سب��ة �لم��و�رد �لب�سري��ة (ARHA(، يجب على 
م�سوؤولي �إد�ر�ت �لجامعات �لخا�سة: تبني قو�عد ولو�ئح و�إجر�ء�ت محا�سبية و��سحة ومحددة لتنفيذ 
معاي��ير �لع��تر�ف بالأ�سول لتعك���س �لتطبيق �لكامل لمحا�سبة �لم��و�رد �لب�سرية و�أهمي��ة �لبيانات �لمالية 
�لمتعلقة بالمو�رد �لب�سرية في �تخاذ �لقر�ر�ت.
-  �لتاأكي��د عل��ى عدم �عتماد �لملكي��ة �لقانونية للمو�رد �لب�سري��ة و��ستبد�لها بالملكي��ة �لقت�سادية، كوننا 
نعي���س في مجتم��ع ل يوؤمن بالملكية �لبحتة للمورد �لب�سري، وبالعك�س فه��و يوؤمن بحق �لمن�ساأة في �لح�سول 
عل��ى �لمو�رد �لب�سرية �لموؤهلة و�لمدرَّبة و�متلاك خبر�تها وقدر�ته��ا ومهار�تها مقابل �لمبالغ �لمدفوعة لها، 
وهذ� ما يبرر �لملكية �لقت�سادية للمورد �لب�سري. 
-  عق��د دور�ت وندو�ت لجميع موظفي �لجامعات تهدف �إلى تو�سيح �أهد�ف و�أهمية تطبيق محا�سبة �لمو�رد 
�لب�سرية بالن�سبة للجامعة و�لموظف على حٍد �سو�ء. 
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-  عقد دور�ت لموظفي �لإد�رة �لمالية و�إد�رة �لمو�رد �لب�سرية بهدف ن�سر ثقافة محا�سبية تمكنهم من �لتعامل 
بطريق��ة �سحيح��ة مع نفقات �لمو�رد �لب�سري��ة، و�لتفرقة بين ما ُيعّد م�سروف��ات جارية وبين ما يمكن �أن 
ُيعدَّ م�سروفات ر�أ�سمالية.
-  و�سع لو�ئح جديدة من قبل �لجهات �لمعنية في �لحكومة تنظم محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية ب�سكل ملائم.
-  تحدي��ث �لقان��ون (99( للع��ام 9991م �لمنظ��م لمهن��ة �لمحا�سب��ة و�لمر�جعة في م��ا يتعلق بمحا�سب��ة �لمو�رد 
�لب�سرية.
-  عل��ى �لحكوم��ة �لخذ بع��ين �لعتبار �أن �لع��تر�ف بالأ�س��ول �لب�سرية كثقاف��ة للتو�س��ع في �لإف�ساح في 
�لتقارير �لمالية للمن�ساآت يحدد منافعها �لعامة على �لقت�ساد و�لمجتمع. 
-  تناول �لبحث مو�سوعًا حديثًا بالن�سبة لمجتمع �لبحث، وهذ� بدوره �سي�سلط �ل�سوء على مزيد من �لبحث 
و�لط��لاع في هذ� �لمج��ال، كما �أن در��سة �لعو�م��ل �لموؤثرة على �لتطبيق �سي�سيف م�س��ار� جديد� للاأبحاث 
�ل�سابقة �لتي تناولت مو�سوع محا�سبة �لمو�رد �لب�سرية.
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